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MOSAICO^
ftstori CniDpinllâ -Élî
 ̂ , ................., ,
W'' Clases; especiales con patente de invención
#  por 29 años. .
Bsfdosas de alto y bajo relieve para ornantón-
* ’ Xiébn . '
'jniitaciones dé los márnídU^v ■ L 
 ̂ La aüMica más antigua.*áe Andalucía y de ma­
yor exportaciónî
, ; Becomendaiofis al publico no confundan t|ües- 
tros artículos pateiíta.dos con otras imitaciones 
. hechas por algunos/ifabricantes los cuales distan 
’ mucho en belleza,'j^fidad y colorido, 
v ;; Pídanse catájifeĝ s ilustrados.
Fabricacióny^doda clase de objetos dé-piedra 
' artificial y §yáiWto. \  -
' Depósitc í̂de cementos portland y cales hidráu-
. plicas. >' ■
' /  -ExpQ6i?,ión y despacho, Marqués de Larios. 12.
la'lsiá «LÉl'Coiiiw
t  Hay que d a r  d e  vez en: cu a n d o  de 
f mano á  la ’ g u lítica  q u e  g en e ra lm e n te  
absorbe la^a tención  d e l púb lico  y de 
la ^prensa’̂ p a ra  o cu p a rse  de o traé  
cuestio i^s que, s i  b ie n  son , m ás á r i­
das y m énos e n tre te n id a s , tie n e n  ver­
dadera im p o rtan c ia  p a ra  la  v id a  na^ 
c jonal^  el p ro g reso  de  lo s  países.. 
Una im cia tiva  e d u c a d o ra  y de rq- 
# habilitación p a tr ia  h a  su rg id o  de lá  
fe id u g tr io s a  y ea ap ren d é d o ra  e iú d a d  
® le  j^rfeelona, d o n d e  la s  em p re sas  co- 
*  tíiereiales h a lla n  a n c h o  éam pb  y, p ro ­
picio am bien te, a s í  'com o te d o s  los, 
pcóyectos q u e .,,en tíañ an  u til id a d  ge- 
;®neral. ; ' ■
El conocim ientO ;de lo s  p a íse s  p o r 
íjüedK) de- v ia jesr rdárítiM os q u e  fo- 
lentan el tráfico  y c re a n  v íncu los' dé 
lúlua so lid a rid ad  y d e  ..práctica y 
iva educación , tie n e  qp e tse r m uy  
|(yenta)oso p a ra  cuan to s, p o r  e l trá b a -  
,^|o quieran co n s id e ra rse  tóom bres ú ti- 
de e s t a . geneyacióp. .que parece, 
de lo s  ta lle re s  y  de lacs" ociípa{
de las demás novelas, comedias y /poesías fj 
.del Príncipejde íos.Igenios EspaáoIéeV bior r 
grafías ó libros que d§l,mismo se pcupen, * 
retratos cuadros ó' grabados con episodios 
,a lusivOB, y cuantos papeles ú>objetos ten­
gan relación'^con él intaortaíCéavantes,^ 
^ioticiosos-de que posee alguna > ediciórí 
famoso Itbroj, le rogamos nos manifiés/ 
te el año é iinprenta, y si podemos contar 
con ella, pr|viq reciboV Támbjén le agrade-1 
«eremos cualquier otro liWo^documento ú i 
otQeto reliicioiiandó con los-fines de la  ?Ex- 
■ p o s i c i ó n ; 1 -■ ■ - i
Grácias le, anticipan s.us efectisimos 
S. S. Q.’B̂. 8i M., Mariano Péree de OJmedoi 
Bernardo del Sas,- Antonio Fernández 
(xar'cia, Mcólás Miuñoa ' CerieotUj Narciso 
Bias de Escobar. \ . , ■
Se leiuega'tetívíélS íib'ñteBtación al'señor 
Pirector dei^-nstituto.» /" '
La comisión nos encarga que stíplique-, 
mos, á las personas que tengan edEidiones 
de las obrasvde Cervantés, libro's relativos, 
é éste, cua<í4*os ú  objetos apropiadas, los 
remitan al Instituto Provincial pa^a vque fl-̂ - 
gurea, en esta Exposición-,
Lista general do lias trabajos recibidos 
hasta el día 25, del plazo señalado:- 
Lemas: , ' ■ ■ ■
1. «Decadencia y floireeimiento.W
2. «Y más de ciento en hora§ veinticua­
tro pasaron d® las musas a l teatrOi» .)
«La Honradez.» ‘ '  !:
4. «Popularizándole».
5. «Todo- el -que sabe enseñar se puedq 
llamar maestro.»
6. «Principus obsta.» ; ^
, 7. «Yeutüras est'onmia.»
8. «Labor omniavincit.»? .
. 9, <pe post teíiehraq sneró,lucénit» 
lO. VUnión eá vida,!» ' ' '
í l .  «Mi adhesión.» -
13. «Ei trabajo ep ley para todos.»;’
- 13, «El péríecto obi^ro.» '
1’4. «Ei quédicé lá vórdadgána de lo que 
pierde la'mitad.» .
< 15; -'«iSiete noches sin  dorimirl» „> -
16. «Lepá.nto;» ' . ¡
.17. «S.oá. ios alumnos , der este Instituto 
que a l premio aspiraín con nobjé afán.»
18. <:<I)ips lo haga cononpuéde.»
19. «Rebajan y aumentando.»
SO. «Feliz quien deja ál'ifeonr algo más
que halló al nacer.»^ . : iW'.r; ^
21. «Quien educa reforma el género hu­
mano.» ' ' ' ,
S2; «Gloria á Cervantes.» ^
33; «iSin espefanzal^'
24. «GeiiStia.» ‘y  -r 
35. «La blanca I^qná;»
«Aunque morirme quieroi,
I Afirma, como dedución de las anteriores 
declaraciones, que proponiéndose el gobier- 
I no llevar á cabo todo lo expuesto, por ' 
días de diferencia no se compromete la 
existencia del régimen, seguñ vaticinan los 
liberales. . -
O t r a  v i c t i m a  
Ha fallecido un obrcrp que , resultó ileso 
en la catástrofe del tercer depósito.
La muerte se atribuye á la impresión que 
I le produjera el doloroso accidente.
S u m a r l o  ^
Se activa el sumario instruido con moti­
vo dé la hecatombe de Lozoya.
; Tíán declarado algunos de los heridos.
' Háblasé con insiétencia de nüevos proce­
samientos.'
C l  I n f a n t e  d o n  F e m a n d o
Dícese que la enfermedad que padece el 
infantito don Fernando, hijo segundo de la 
difunta princesa de Asturias, es gota se­
rena.
esos: abusos, cortándolos de y áé , pues no 
sólo rep re se n ta  un gran perjuicio para .el
■ Un sargento de la guardia civil quesóspe- 
chaba dei individuo, siguióle la pista lo-
abastecimieúto' de ese artículo tan necesa- i grando detenerle en las oficinas de Correos
. . . .  por no ol­
es reprodilctiVASj CUAL si uqOS! yj|yí(iariae>dé tú  amor'no paueroís^ ?" , 
no fu e ra n  eí alma-ryigqirosa q u e l  27. «LoS;que enseñ^:pará^ .e bien son 
’áéce á  loS'ptíébloS'. : ^  Jgj como és tré lts  de Dios.»
Q8e pen sam ien to  respondt^é e n f  28. «El trabajó M ó«íó vepcé.» ' 
i r t e  la  idea, -de .erear mié, E scu e la  |  '^9* «Lp^dépastreá p , equiVocáciorie^^ 
0 ü l  d e l  C om ercio e n  tm  b n q n e  d e l  Tiujnanjdad son . de más M alos conse
3  q cixeueias,y de mas difícil remedia qufe dos-
30. i<<]̂ ddro dp Urd^
1 31. .«LóS'áútigdóS ĝ^̂ fúeroA pijesi-
ipor qufr recorrerá y 
^̂ nte tres cursos de ocho meses, los 
livexsos países de Europa, América, 
áfcüca y Oriente.
< .No son tan sólo la sobriedad y'la 
|isciplina que necesariamente imp̂ Ii- 
ca k  vida de á bordo, ni las ventajas
Pela navegación ofrece para la sa­fen la época del desarrollo, ni las Mtcelencias que. se derivan de vivir 
Ém comunidad profesoi*es y alumnos 
¡pía que aquéllos se conviertan en 
receptores dé éstos, lo que da ira- 
iortancia y transcendencia aí pro- 
cto de cuya implantación se trata, 
s que el conocimiento práctico de’ 
las cosas y la observación directa de 
la vida en sus variados y múltiples 
aspectos, contribuyen grandemente 
y de un modo muy ésencialj- á la for­
mación del'carácter, y son el eje á cu- 
,Ío alrededor giran la instfupeién y lá  
educación índispensablés á 16̂  que 
¿sean cumplir á conciencia sus; finé̂ ' 
léciales dentro de la amplia ó, limitáT 
la esfera que, cada cual pueída tener 
[éñalada.
Le®, fundadores de la Escuela na- 
rtd del Comercio propónense eoínsti- 
^^iuna clase para los estudios; que 
t̂ m&ü la segunda enseñaúza, im 
antando además las legiones de 
íutica que dárán los oficíalés de 
hordpen los viajes de altura, dú- 
" lie el segundo y tercer curso.
‘ntre los puntos de etapa qué se 
ifijan al barco escuela para primer 
^^0 figura la G oruña, con dqs días 
fe'estáncia en el viajo por el Medité- 
áneo y el Atlántico,.' y en. el, tercer 
upo señálase el mismo puerto co- 
íépunto de salida, que se verificará
idíá I.® de Febrero...
¿]La opinión pomienza á persuadir- 
[§i,*por el convencimiento pleno de 
irrealidad de. las cosas, de que los 
tfevos rumbos que más nos impor- 
lî éguir son los del trabajo que lion­
as  del estudio que dignifica, y los 
^^lá instrucción que abré todas las 
" ertas dé la cultura.
¿ft?;̂ ero ese trabajo y ese estudio kan 
kuvergér á un nusnío :punfo pa- 
»ner una fínatidaí  ̂que mi depen- 
p l  clásico depo, de firmar á fin 
’|ies una nómíña, que es la süpre- 
‘̂ |spiración de todos ios españoles 
hs y netos.
^dudablemente si la Escuela ná- 
del Comercio cumple sus altos 
PSs, realizará una misión eminente- 
| i fe ^  civilizadora y será de suma 
f|tilidad para los intereses patrios.
rio en la capital, sipo que constituyen ver­
daderos delitos, incalificables, en el orden 
moral.'
Es,este un asunto que nos proponemos 
estudiar con detenTniiénto y tratar con más 
ext^énsión, si la  >áutoridad, municipal no 
aQude á su inmediáfb remédio. ;'
IL ra  e a i * e i s t i a  d e l  p ^ n
La rebaja de loa. derechóá; ,de Aduanas 
,pata los trigos .«¿traújéros y las -lluvias 
últimas, casi generales eu foda'Espaijia, han 
producido en los mercados dé. trigo uu'a 
tendencia á  la baja que ha.llegado. á-50 cén­
timos, á 7:5 .y una pehets^'én fanega, 
Perú en. Málaga, á pesiSuf áe eso, ujo se 
dice uña palabra de la  rebaja del precio, del.
PÚP- . ' ■' 1-*., ‘
Mé aquí otro asuntúJuteresante de qu^f 
debería ocuparse, d  ‘Ayuntamiento.
AVISO
A los que deseen subscribirse á nuestro 
periódico, se les servirá G R A T I S  hasta 
fin de este mes, empezando á contarse su 
subscripción desde Rimero del próximo 
Mayo.
Asimismo se les facilitarán .larabién 
G R A T I S  los folletines publicados de
E L B iE E D E  flGTIHAS
novela que tanto interés ha despertadof por 
desarrollarse en ella ios más- culminantes 
sucesos de la gran revolución francesa.
Aidos- por la^ , leyes de sociabilidad, de reli 
gión y dél trabajo.»'
T >83 (pintura). «Osirin.»
33 (Ídem). «Láprijnera sajidal»
; 34 p4®m). í«iDichosa fedad y  siglos di- 
dhosos' aquellós á quienes los antiguos pu 
fifeeron hombre de hárbarosS»''
\ 35 (Ídem). «Le'despertó'un ruido.que sin-fó á sus espaldas;»36.(Ídem). «Galeotes.» - 
¡ 37 (Ídem). «'Pisbe».
' 88 (modelado). «Réin.h y princesa y  du­
quesa.»
í SO fidem). «Nunca fuera caballero...»
. 40 (literario). ‘«El hambre no admite es­
pera.» . ■ ’ ' .. ;'
; Málaga 26 de Abril-de 1905. del  Saé.
k sajud pObiíci en psligro
I j p e j i t é n a r i o  d e l  ' ’Q u | j o t e ”
Por la Comisión órgaúizadora de las lies- 
ifisl tercer CeuíeúaHo Úel Qmjofe, sé  ha 
lápáríido á vartas personas Málaga la  
pgüiente circular,
Sr. nuestra; For iniciativa del 
istro de Profesores del Instituto general 
|cMco, de acuerdo con esta Comisión, en 
,ídías7, 8 y 9de Mayopróximo se cele- 
ié ik , e de aquel Gen tro docen»
‘ de cGknífiarB'S á:&l^tíi/oW^
i ilaciéndlonos eco d,eid que con oportunl- 
dad^eñala nuestro. ,polega^J?, '̂J3efe«sor <íeí 
Contribuyente^ Uamamps. á nuestra vez la j ¿fe ú^ras,
átéúóipn de las, autoridades locales, .. . . , 1 » a'f, a'iianenóíó Im neRÍón' nAra rrnw Vnh «ni
Diputación provincial
A la e  tres de la tardfe y bajo la presiden 
cia de/l Sr. Romero Aguado Se celebró ayer 
la sfegunda sesión constituyente.
' Asistiéronlos, diputados Sres. Fernán­
dez da la Somera, Rapaos Rodríguez, León 
y Sorralvo, Gutiérrez Bueno, Mendal Igua-_ 
lada, Pérez Hurtado, /Pérez de Guzmán, 
Rodríguez Mellado; Alvarez Netj Chinchi­
lla Domínguez, Núñez de Castro, Hoscoso 
Martínez, Caffarena Lombardo, Medina Mi- 
llán, Eloy García, M'drtin Yelandia, Cruz 
Cotilla, Heredia Barron, Padilla Villa, 0»- 
doñez Palacios, Rivera Yaleutín, Luna 
Quartin, jja Rosa,. Gnerrero Egailaz y Cá 
mara.l5onzález. . ,
Después de aprobar el acta de la ante­
rior sesión se leyeron por segunda vez los 
dictámenes, sóbralas actas de los^ diputa-; 
dos dé la permanente de actas.
Aprobados, skirdjscusión los dictámenes; 
quedaron proclamados diputados los «eftok 
res Pórea de Guzñíán, Gaffarena y Martin 
Yelandia que'con los Eres. MéhdaMguala 
d a 'y ^ u z  CotfUa éOtt poben la p'ermanente
iUr algunos .de fiebres palúdicas. ,
I La causa de esas enfermedades; quepue- 
cien degenerar ep epidémicas,, es el estado 
^;puciedad  en qíie se hallan las njal lia-- 
ittadas alcantarillas y los caños, que .están 
atorados. ; - ,
La seguía y la falta de cqmentes de 
agua han determinado el estancamiento de 
.materias., que fermentanj infeécionando ei 
subsuelo y produciendo gases /deletéreos 
q;ue envenenan el aire,>y apestan Jas vías 
pñblicas; ; i¡ ■
; Urge adoptar alguna /iqedida de higiene 
qiue defienda la salud de Jos.vecinos. .
' E l Ayuntamiento, antes que se acentijen 
los calores y que las enfermedades mencio- 
líiadas tomen incrementoj debe adoptar las 
rúedidas necesarias pma ev^itarlo.;
La prensa; cumpliendo con su deber, ya 
spñala el peligro-y daría voz de alerta á las 
autoridades, luego éstas no se , quejen si. 
por BU incuria nos vemos obligados ha ha-. 
Garlas objeto de las duras .censuréis, que ta l ' 
ajbandoao merece. > i ; :t ; i
..in ■ I I .i'i '.' . I iiiiMllllg)ir»«»'-<ttWWWWn"<^» »i
presidente
que quedaran sóbrela mesa Jhasta la sesión 
dehoy. "*•
aaéî '
Él precio de 1»; cSine
. ¡ Todo el mundo sé lamenta, del precio ex­
cesivo de este artículo ,de ¿ecésidaá pri-, 
mordial. \
Por diferentes conductos llegan también 
ájnpsptrps ¡amargas qupjas de lo que'en ql 
Matádófo de esta pobiación.ihacen >ps aca­
paradores >de la carne con los labriegós y 
gentes dél caimpo i{ue traen sus reses para 
el sacrificio y el ábastecimieuto puhliop..
rí^os dicen varias personas llegadas del 
campo y qüe traeu alguna res, que haéién- 
dples pasar por las horcas.; paudinas de ja  
imposición más arhibraria . y abusiva les 
obligan á vender el ganado vacuno afríp^e- 
cio de 4 á  5 reales el hilo, sopeña.dé tenér- 
sélo que llevar ó dejarlo morir dp bambro,
Y esos mismos que adquieren las carnes 
á| tan bajo costé y por procedimientos tan 
reprobables, mantienen en el mercado los 
escandalosos precios de Í 0 y 12  reales el 
hilo dé parné; .
Ahora qüe el problema de las subsisten­
cias es cada vez más apremiante, debería el 
alcalde dejarse de ensueños y dé rnopoma- 
niás de gréndézay: pbnér Qianó eSñ'ér^ea en'
(Senicio telegrifleo de la Me) 
Del Extrsmjero
26 Abril 1906.
£1 tratado con Suissa
El Consejo federalñe Berna reconociendo 
la imposibilidad de que las Cámaras espa­
ñolas voten un nuevo, tratado de comercio 
con dicha nación, hanf consentido negociar 
un modus viyqadi; para id cual se baf,en­
viado á España una comisión de estadis­
tas que negociarán el asuntó con el Go­
bierno.- I- .1 ■ *■ -
i-DSprorif'ciaB ,
36 Abril 1905;
; 'Dé BAdájbz' '
;La función regia resultó lucida.
las primeras horas de la mañana rena­
ce la animacióní^:;
íNumeroso gentíó se dirige al campo de 
San Roque para presenciar la réyistá mili­
tar, terminada la cual se yerifleará el acto 
de inaugurar la Granja agrícola, ■
A las dos. de la tarde partirá el tren regio 
para Mérída.
iTanto á dicha población como á Ciu­
dad-Real no eesan de llegar forasteros.
—En la capitanía general se celebró ano- 
che la corrida fegia, asistiendo numerosos 
ipvitados entre los que se contaban el gene- 
ral'portuguós y sus ayudéníes. , ,
Dpn Alfonso concedió á aquel la gran 
cruz del mérito militar y árí.os últimos cru­
ces sencillas. ‘ ; í;
Do Las Palm a»
Ha si^o detenido en LánzaíotP un sujeto 
que se dedicaba á la falsificación de mone­
das. ■'
Se le ocuparon kepQieaías pepeía? 4® ®ú- 
fió ilegítimo. ; . ■ .
precisamente cuando se disponía á retirar 
uu certificado. ,,
El Administrador permitió que se abriera 
el paquete,viéndose que contenía gran can­
tidad de-monedas de distinto valor.
D e  M ú r e l a
Continúa gravísima la joven abrasada 
por el incendio de la carroza.
Ayer se renovó la cura, sufriendo la pa­
ciente agudos dolores.
La pobre joven daba gritos pidiendo que, 
la mataran.
A s e s i n a t o  .
Telegrafían de Palma que dos individuos 
asesinaron á un molinero, aplastándole la 
cabeza con una piedra que pesaba sesenta 
kilos. ^
 ̂ tJ r lm e n p ju s io u f iJ . ....... ...
Éa Somorrostro se ha desarrollado uri 
sangriento suceso que ha consternado al 
vecindario.
Supónese que; despechado por sus desde­
nes, Pedro Rio disparó sobre una hermosa 
joven de 15 años, que cayó al suelo grave- 
-meníe herida en la espalda por el proyectil.
; No satisfecho de su hazaña, repitió el ti­
roteo dirigiendo la pnnteria á la sien de su 
victima.
Creyéndoia muerta intentó suicidarse,pe- 
ro al hacer uso del arma se rompió el ga­
tillo.
Corrió á su casa y empuñando una nava­
ja  comenzó á darse tajos, más viendo que 
no lograha arrebatarse la existencia volvió 
^ sa llr  lanzándose.al paso del tren.
Un empleado pudo extraerlo de la via y 
conducirlo á la cárcel.
De Madrid
26 Abril 1906.' 
«E l L ib e r a l»
Aplaude este periódico la actitud resúel- 
rí,a de los liberales pero no cree eu/su efica­
c ia  por entenderíque ésta solo depende' de 
/las obras.
«E l N a c io n a l
Elogia El Nacional' el procedimiento 
adoptado-por los señores Motifero Ríos y 
li{oret que;'Sintiéndose jefes, háu Obrado 
p'pr su propio arbitrio, sin inquirir otras 
iniones, • .
«E l I tn p a r c l a l»
Cree.imposible este diario qué se conti­
núa consintiendo la actual situación políti 
)ca por que la opinión demanda con graú 
urgencia un gobierno definitivo.
S o b r a  l a  p r o t e s t a  
Los mmistrob se reunirán esta tarde en 
Consejókára tra.lár de la contestación que 
hajra de dairSe á ia protesta de los liberales.
sobre este' asunto uno de los consejeros 
eipresó el siguiente j  uicio:
La protesté veníase anunciando como un 
aeto de tfánseendental resonancia política 
y po^ello la  opinión esperaba hallar en es- 
e documento un programa de gobierno, 
con tanto más motivo cuanto que la circuns­
tancia de coincidir uuevameúte los jefes-de 
las dos agmpacigne^ liberales permitía 
que híéi^ran pública su jálelo ;^cerca de la 
situación del país y  dO’ lás inás oportunas 
soluciones pdra ios problemae'plánteados.
Resulta, póí el eontlario, que la protes­
ta se:4?fedúce á solicitar j a  apertura de Cor­
tes para^ consumir el, jisuipo discutiendo 
las cpéstiones,de ios.suplicátorios y la teo­
ría de los partidos legáfeS' é ilegales.
Y^análizandq la protesta, ápade, que ál 
sóslener en ella los' señoreé Montero Ríos 
y vMóxet lós extremos referentes á que el 
presupuesto-que hay que discutir es el del 
año^obterior y que la apertura de Cortes ño 
dóbe espeytp: al regresó del Viajé dri rey al 
«Xtrapjero, ño tienen en cuéntq, que siendo 
elÍoé*fmder, cuando hóé eñvóMá úñ serio 
cob^ctñóxterioñqüeí'áeMéséiiiázó con la 
desmemkacióa de nuestro territorio, ni 
raujoiéron Qórtes ni pidieron á los repre­
sentantes dél país consejo ó auxífió pera 
respivér tan graves sucesos,
Bíce también que la paz pública no sé ha 
turbndo n i sé tui'bará Mizmeúte por que el 
gobierno rehúse ir á las Cortes toda vez que 
flu d$s^.>ñéoñgr^arla8,-n malgas­
tar ósÉériíes debates; políticos
derrocbamdp inútil retórica^ sino para obte­
ner resTiltados provechosos.
Decbirapór últimoJqué el gobierno desea 
Epmeter á las cátmárás el présupuesto y 
afróntar una política de reconstitución 
presentando la reforma arancelaríá y la au­
torización para negociar tratados comércia- 
Ííis, á fin dá buscar en el exterior el desa- 
¡rróllo y áwecentftmisnto, de la riqueza pa- 
ríria- . : ‘ - .......
R U B G O
Habiendo cambiado de repartidor 
eft el distrito del centro, suplicamos 
benevolencia á.nuestros lectores por 
ías deficiencias qüe pudieran botar 
estos días en el recibo del periódico; 
rogándoles al propio tiempo avísen á 
esta.administración las faltas que no­




Como á las doce y media de la tarde. de 
hoy se oyeron tres disparos de arma de fue­
go en la plaza del teatro Principal y en la 
taberna denominada La  Y««a, propiedad 
de Francisco Medina Echevarría,
En dicho sitio se aglomeró la gente, sin 
que se supiese en los primeros momentos 
otra cosa, sino que el dueño de la taberna 
había cruzado unos disparos con utl Indi­
viduo que se dió á la fuga por la calle de 
Alcántara y con dirección á la de Gárrete- 
rias,
Al poco rato se supo que el Jj^álvíduo de 
referencia era Agustín Gómez Posada, due­
ño de la carnicería establecida em el núme­
ro 104 de la calle de Carreterías, donde se 
refugió después del hecho.
Allí se dirigieron los agentes de vigilan­
cia José Cabello, Yicente Renovales y José 
de Ortas y consiguiendo vencer la resisten­
cia que opuso la mujer dé Gómez penetra­
ron en la casa, deteniéndole dentro de su 
misma cama. -
Como se apercibieron de que él detenido 
arrojaba abundante sangre por una herida 
que tenía en el pech#,lo trasladaron á la ca­
sa de socorro de la calle de Maríblanca.
Auxilios
Los médicos de guardia Sres, Gómez 
Díaz y Gasermeiro procedieron á curar de 
primera rnteución al herido. "
El proyectil había penetradoj^or debajo 
de la clavícula izquierda, descónociéndpsó 
la dirección de la heridaj^y su profundidad 
Aunque bastante abalMo él paciente con­
testó al iulerirogatorio qué se le íiizQ acerca 
de su estado civil y demás generales déla 
ley.
Los faoultátivos diagnosticároñque la le­
sión revestía graves earáétéres. , 
Praótioada la cura fuáconducídó el lesio 
nado en una camilla a l  Hospital civil.
■ El aúfop
Fué detenido por la guardia dé, vigilan­
cia y conducido en un coche á l4 Jek tu ra  
de policía
En el lúgar del suceso mánifestó que el 
carnicero Gómez le hizo dos 'disparos, sin 
que él contestara á la agresión.
Es de estado casado de 53 años y natural 
de Lucena (Córdoba).
Desde la prevención pasó á la cárcel en 
un coche acompañado del inspector Sr,, Cle­
mente.
Como ocurrid el HteeMo
Corren dos versiones que,.explicau lo su­
cedido de dos maneras diferentes,.  ̂
Recogimos la primera en la taberná de 
La Yiña, de un hermano de Medina y de 
varios amigos.de dicho señor, .testigos pre­
senciales del.sangriento suceso.
Cuentan estos, que Medina estaba senta­
da á la ventana que dá á la calle de Alcán­
tara en compañía .de sus amigos, cuando le 
avisaron la llegada de Gómez.
Antes de que pudiera prepararse, éste se 
acercó: á la ventana y de repente hizo dos 
disparos de pistoia entre los que medió al­
gún intérvalo.
El agredido, cuyo asientó daba espalda 
al hueco da una escalera, pudo echar el 
cuerpo atrás, evitando los proyectiles.
' Diespués sacó el reivóíver y por la misma 
véntana|disparó contra Gómez que se dió 
á la fuga, sin que nadie pudiera advertir 
que estaba herido. .
En el marco.de la ventana y por la parte 
dé dentro hay una quemadura, producida 
por un. fogonazo, notándose, huellas de 
bala,
He ®e puede deducir si el disparo que la 
causó fué hecho defuera á dentro ó de 
esta parte con dirección á la calle.
. En la parte baja del mostrador se nota 
la señal de una,de Jas halas,; inscrustrada al 
parecer en la madera.
GRAN BARATO
S A S T R E R I A
C a l le  N u e v a  n ú m .  5 8
Yelos enoage y chantilly, de 5 Pías; á-1,50 
Sedas novedad, » 3 > á 1,50
Arinur negro doble ancho. , . > á;0,90
Indiana novedad . . . . . . > á  0,30 
Holanda algodón,pioza24 varas] > á 5,-— 
10.000: abanicoé japoneses. . » á0,50
Cortes Sábana . . ' .  . . . . > á 2,50 
G r a n  B a r a t o —(frente al Estanco)
Entonces le hizo dos disparos, huyendo 
por la calle de Alcánte-rú» mientras un her­
mano suyo contenía á la gente en iá esqúi- 
na de dicha vía; armado con la pistóla del 
herido. ; ^  .
El sumario pondrá en claro cual de las 
dos versiones es la cierta. . . .
Nosotros cumplimos nuéstró cóíñétido,' 
comunicando á los lectores lo .que oíiños en 
el lugar del suceso.
ReglstPO
Ei inspector de vigilancia Sr. Alvarez en 
un registro que practicó en el estableci­
miento, se incautó de una navaja y una pis­
tola de dos cañones, propiedad del agre­
sor.
ElJu:fgado
Se personó en ellúgar del súceso el Juez 
de instrucción de la Merced Sr. Escobar 
Aliaga y  acompañado del actuario verificó 
las. primeras diligencias sumariales, te­
mando declaración al personal de la  ta­
berna, .
EstadOvdul heñido ^
A la hora dé cerrar esta edición nos co­
munican dei Hospital que el estado de Gó­
mez es gravísimo.
Llegada de turistas
El hermoso vapor Ile-de-Fr<mce, de los 
Transportes máritiraos á vapor de Marse­
lla, llegó esta mañana á las seis y media á 
nuestro puerto, atracando en el múellé de 
Heredia. . >
Apenas fondeó, comenzaren á bajar á 
tierra los turistas que conduce.
Estos son 214, todos de nacionalidad 
francesa, no llevando el buque abordó nin­
guna otra clase de paságeros.
El vapor de 3.487 toneladas, mide 114.50 
metros de largo, siendo su capitán él ex­
perto marino Mr. Nicolai y lo tripulan 123 
individuos.
Ile-dé-France salió anoche de Tánger y 
permauiecerá en nuestro puerto el día de 
hoy y de mañana jueves, zarpando el vier­
nes 38 á la una de la madrugada para Al­
mería.
A lau n a  de la tarde se organizó en el 
mismo muelle de Heredia un tren especial 
con nueve coches de primera, qpe salió in- 
niediatámente para Granada, conduciendo 
la mayor parte de dichos turistas.
Algunos tan sólo 'tó n  cfctedado on 
faga. y _ ■
Los excursionistas han visitado ya las 
poblaciones de Gibraltar, Sevilla, Córdobav 
Cádiz y Tánger, y después de Málaga y 
Granada, irán á Almería, Alicante, Elche, 
Palma y Miramar en las islas Baleares, de 
donde regresarán ,a Marsella. Yieneñ sn- 
-mamenté satisfechos deí recibimiento que 
se les ha dispensado especialmente en Se- - 
yilla, donde las autoridades y córporacio- 
néfi cisüiiflcas los han agasajado grande­
mente. .
■ Bu Granada asistirán ?Sta noche ‘a bai­
les andaluces y mañana visHárán la Al- 
hem W ,'e l Generalife, Santa Aua 7  á l-  
baicíri.
Nuestros huéépdéS haii^ recorrido aquí 
los sitios más notabíésí divididos eü gi'U- 
pos que unos se dirigieron á  la Cátedral, 
otros á los Círculos y paé'.eos, trasladándo­
se muchos á la Caleta, Limoa¿riéifiíní®é del 
Palo y demás alrededores de núésin^ capi­
tal, délos que se muestran .muy compn?®^" 
dos. , -
La espédición está admirablemente OF-̂  
^ganizada, según hemos dicho, por la jBetrwa 
générale des Sciences, de París, y su direc- 
ter Mr. Louis Olivier. Es la excursión 
25.* que la citada entidad realiza bajo na 
patronato compuesto, por sabios y literatos 
franceses de tanto renombre como MM.r 
Brouardel, Hamy,. Levasseur, Bourgeoís, 
Noblemaire, .Noel y otros.
Cada año durante las vacaciones de Se­
mana Santa.se efectúa un viaje de:esta cla­
se. El actual durará 17 días incluso los de 
salida de Marsella y regreso ádicha ciudad.
Todos viajan en primera y el precio es 
de 530 francos, comprendida la manuten­
ción abordo. Por los desembarques y ex­
cursiones en tierra abonan un suplemento 
de 220 francos, satisfaciendo en conjunto 
750 francos.
si entre los actores del sangriento 
mediaban resentimientos. ' >
O t r a  v e r s i ó n  >’
La segunda de las versiones reccigida en 
la callé y de labios de personas qué asegu­
raban haber presenciado el hecho és la si­
guiente: , V," V
Gómez se encaminaba hacia la taberna, 
resentido' contra el dueño con el cual tuvo 
un disgusto anoche, c'uando Medina desde 
dentro del estal^ecimiento le d | ^ r 6 un 
riño hiriéndole.
Noticias IpcafeG
R e v i s i ó n . —Hoy ha continuado sus 
tareas la Comisión mixta de reclutamiento,: 
revisando los expedientes de los mozos de 
Mollina, Móntejaque, Gjén, Olías, Paráuta 
yEeriana.
E n f e r m a . — Encuéntrase enferma de 
algún cuidado la señora madre del conoci­
do comerciante don Ricardo Albert.
Deseamos á la enferma un pronto y total 
restableeimiento.
P a r a  e l  C e n t e n a r i o . —La Diputa­
ción hizo ayer efectiva la cantidad consig­
nada para las iiestás dél Centenario' deL' 
Quijote.
M eJ o le ad a .—Se encuentra niás alivia­
da la esposa del comej’ciante don Simón 
Gastell Superviene,
Lo celebramos.
S e s i ó n . —Ei domingo último, celebró 
sesión 1 a Juventud liberal-démocrálica.
D e f u n c l o ñ e s . - H a n  fallecido en e.s-' 
ta capital la señora doña Concepción Medi­
na, esposa del corredor de comercio don 
Manuel Landero y doña Joseía Jiménez 
Mesa^
Enviamos nuestro pésame a las respec- 
Los amigos del señor Medina no s,aben Hivas familias ’* '_t_í __ _________ M A s ie a .—La banda municipal tociará 
mañana jueves, de 3 á 5 de la tarde, eñ él 
ípaseo del parque.
E n s a y o s . —En la Normal de maestros 
se ha yerifioado esta tarde el ensayo del 
himno que será cantado por algunos'alum- 
uoB en la fiesta ínfántil que con motivo dei 
centenario del Quijote se ha de celebrar.
Z o r r o s . —"En la Alcaldía han sido pre­
sentados cinco zorros cazados en el partido 
de Sáiita GateHÚajSieiidé él cúzÉfor graútí- 
o'aué con 20 p’eéé'tas. '
■v '
7 ^ • ';' '. Ty 'l||7 V̂,' ■  "  »5Pî
miim&m
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i l É S ^ i a l i M
Loción antiséptica de per-» 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria áfe la cábeza. 
Un certificado del Labora­
torio Mñnicipár^e 'Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba qüe el producto, es 
absolutameiíte inofensivo.
El mejor microbicída co­
nocido contra el bacilo de 
la CALViCSEp descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CflSPA“, ta TIHH;-' 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de lá barba.
éarou á ejercer sus funciones, despué| de 
la s  24 horas de dicDo dia. ’
Aymj.taimeiito
'C«rá3Prim|TOlá« !aSÉ̂ <
p m ñ  E L  P E L O
Acuita
Preparatoria para todas las Carreras, Artes, 
Oficios é Induétrias', fttoditó  ̂ en el aSo 1898 y 
dirigida por  ̂- '
D. APírpS!0^"llÍ3IZ J IM E N P
Premiada con Medalla de Plata en jfpoo y de 
Oro en 1901. Dibujo lineal en toda su extensión 
lavado y íTOye^ó, Idem ornamentación, mecáni­
ca, figura, palságe, adorno, perspectiva, árqul-
, ó jugueteen un acto quesm compañía se 
encargaba de representar, con lo que se 
iüérlnaban grandemente lOp ift^esos que 
hubiera. . , .
C á lle  d© i l á i n b s ,  4 3  y  4 5
—----- (HOY CANOVAS, DEL bÁSTlLLO)-
í t -
A l i v i a d o .—Se encuentra más alivia­
do de la enfermedad que padece nuestro 
correligionario don José Mena Afán al que 
de todas veras deseamos pronto restable- 
ciimento.
T e l e g r a m a s  d e t e n i d o s . —En las
oficinas del ramo sé encuentran detenidos 
los siguientes telegramas:
Don Juan, Antónip López; don Lq,is pegue­
ro don Joaquín Pérez, dón Vicente ^Cálvente 
y donLuis Cria.do.
.E n  C e u t a .—En, Geuta ha * fallecido la 
esposa dei auditor de, guerra señor Encina 
Candevat, dislinguido paisano nuestro .. 
Enviamos el pésame á la familia.
E l  a ritlt? !© , s o lb r e  l a s  a g u a s . - r  
En el Gpbiérñq civil se b'a recibidq la Si­
guiente .comunicáción déí Difectór general 
de Administráción local:
«Instruido el oportuno expediente en es­
te Ministerio con motivo de recurso de al­
zada interpuesto por don Francisco Maído- 
nado Garrión, contra providencia de ese Go­
bierno de 19 de Diciémbre próximo pasado 
qué desestiinó su petición de que, se anule 
el arbitrio de ,0,íí3Q,c6utimPS impuesto por 
el Ayuntamiento de esa Capital al aprobar 
su presupuesto para el año,actual sobre ca­
da metro de agua de los manantiales del 
pueblo de Tqíremoliuqs, sírvase V. E. re­
clamar y remitir los antecedentes del caso, 
y ponerlo de oficio en conocimiento de las 
parles interesadas, á flii’de que en el plazo 
de veinte días, á contar desde la publica­
ción en el BoUtw Oficial de esa provincia 
de la presente orden puedan alegar y pre­
sentar los documentos ó j ustificantes que, 
consideren conducentes á su derecho.»
E n t r e  a n c i a n o s .  —En el Hospital ci­
vil se promovió esta mañna una, riña entre 
los ancianos recluidos en dicho estableci­
miento, Juan López Cansino, de 64 años y 
Antonio Cabrera Salcedo, de 69 causando
majarespar-
to^una^erida grave en la cabeza.
El agresor fué detenido y puesto en, la 
cárcel á disposición del Juzgado correspon­
diente.
E o  m in as.V -D o n  Juan Mingorance 
Gutiérrez, vecino,de Málaga, ha presentado 
solicitufi pidiendo 28 pertenencias para uiia 
mina de hierro opn el nombre La Polar si- ■ 
ta en el paraje llámado Coío término de Má­
laga.
—Don Juan N. Reed, vecino de Málaga, 
ha presentado sóUcilúd pidiendo treinrA y 
tres perlenenqias'para .una mina de hierro 
con el nombre GnAtaíMoíZ sita en el paraje 
Cerros de Gasidoníft termino de Añteqnera.
—Han, sido déclafados francos y -regis- 
trables los terrenos q,ue comprendían las- 
concesiones mineras tituláda, Santa Mafia, 
Ampliación á Scinta Ma,ría, Ñnestfa Señora 
cíe las MiPms f  Ana León.
P ro g ra m a .- r -T a ií  pronto esté xxltima- 
do el programa de las fiestas que se han de 
celebrar en honor de Cervantes lo dai'eraos 
á couo’cer á nuestros lectores.
figurarán seguramente una paisa de 
Ife^aña en el Parque; fiesta infantil en Vi- 
a l^ z a ; exposición Cervantina y él número 
que prepara el instituto, que ha de llamar 
poderosanrente la atención.
F u g a d o s . —El gobernador civil ha in­
teresado ; de los agentes de su' autoridad 
la busca y captura de los fugados de la cár­
cel de Avila Federico Rivero Hernández'(á) 
el Serrano, Lorenzo Albornoz Penares, Ma­
riano Moliner Sánchez (a) el Francés, Juan 
Cerro Suárez. Juan Jiménez (a) el Gitanó, 
Antonio'Isidoro Calle García y Cipriano 
López de Vera.
jE s o á n d a lo .—José Carraona Martín y 
Remedios Alcalá promovieron esta mañana 
un fuerte escándq,lo en Puerta Nueva, nd 
siendo detenidos por haberse dado la fuga.
B o n o s  d e  p a n . —La junta ' directiva 
de la congregación de cultos y procesión 
de Jesús Nazareno,:bajo la'advocación dé 
l Jiieo, regfgtj,rá hoy bonos, de parL ,entíé
P o m  A n t o n i o  R a p e l a
Hoy á las doe y cuarto de la tarde, ha fa­
llecido casi repentinamente, el que fué en 
vida nuestro particular y querido amigo, 
don Antonio Rítpela Cifuentes.
• Su inespera¿:a muerte ha causado triste 
impresión en nuestra capital, en razón las 
muchas y generales simpatías,, con que con­
taba. , ■ , ' ,
Amante de las bellas letras, publicó un 
libro de poesías y otros trabajos literarios, 
que le conquistaron iin señalado lugar en­
tre los escritores malagueños.
Representó á esta provincia en la Dipu­
tación y últimamente figuraba en la mino­
ría liberal de nuestro Ayuntamiento.
Desde hace muchos años estaba afiliado 
á la política liberal, que ha perdido con el 
señor Rapela uno de sus más 'fieles parti­
darios.
Mañana se vérificará el sepelio á las seis 
de la tarde.
Enviamos á lá  familia del finado, la ex­
presión de nuestro pesar, por la desgracié 
que le  aflige.
Orden deLdia para la< sesión que se ha de, 
celebrar el viernes. ■ í
A su n to ©  0ie o ñ e io
Odeio de'l Tejiente de Alcalde D. lücaí^i 
do Yotti, pidiendo un mes de licencia. ;É¡ '
■ Acta de subasta del arbitrio estábiecidÓ 
sobre carruages de alquiler.
Id. del-servicio de acarreto de carnee.  ̂
Expediente de pqbreza de los padres dej 
mozo Miguel Perez Milláu. >
Nota delas obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 17 al 24 del actual.
Se consulta á la Corporación si acuerda 
que se satisfagan con cargo á Imprevistps 
dél actual presupuesto, los gastos de la pav 
rada de'caballos sementales. ,
V Cuenta de un coche ocupado por el Juez 
déxinstruccióu de la Alameda. '
^^ra de raciones y estancias suministra­
das á presos de la cárcel dol Partido, é ttia  
primera quincena del mes actual
B IS L íB Í^ I
. ĵtjuereisl5 Salofl̂ ^EJ que suscribe CatóiirSticb cle^ ŝtR Facultad dolüedKiina
y Académico da la Real do 
Me
PETm LEO
l dlcina y Cirujía, etc.
GertiJlca! quo e lE ^ B E O r '
j6Koelonte tónico réconsatu- 
yonto, compuesto de quina 
y-liiciTO, acóntese, ainIxHfqne' 
en, una experipncia secular 
ha copsa¡?Mdo . isAdi.!,:,.. 
oamSntos de primera '
i Rh la
mi y on’ tel empobreoi- 'ki riv a mvV mioAto de ía éangTo, ya ' f'^'LAlVQ
por eSdeso do traba,io, ya por convale,sceneiay v a ­
por eníernicdados que,desbastan, el FB K B O -Q ü D  
. p A  BXSDBl^X. me ha producido resultados pvon-, 
Jios y eficaces: gr<jío además ai paladar, consumyS,. 
vUh ■vivo de.condíeíones inmejorables. ' '
Barcelona 12 Febrero 1004. . , ■
'  ,,.íAAaré»,Iffiartín©z,VBrg'aA;-?■
Ce veata on ti5daiii»t bakáo fatiaaoiis y dtogaeríáif; yí; 
AX.FBED0 EOLASÚO-BahiSa B. H)£|el.|
P O L l T E | | | t ^ 3 ^ ^ R S ,
Es el producto q u e ^ l^ r  Távtorece el crecimiento dfel cabello, impi^é sti'csdclá 
y lo hermosea, de un modo sorprendente. Destruye por completo la caspa y por 
su incomparable perfume fsu uso sobace sunaamqnte grato á la» pajesonas de-' 
gusto delicado.— B E  ;11''ENTA: v e n  P ev fá ix L e v áa s  y  'p v o g a e v ia s  
¿  8  p ta a .  filase©  |»e^qiieño y  5  e l  gp©ndle.
“'‘“ IIR LA m 'ÁRCA ^SANSON»
i
S e  v e n d e  v
Iji mOS,timador y estantería miovos, con
í 1» « i  piei'taé do cristales, y enseres para tiéndai.
:iQtraDor niateríales mvertidps en ,la-E ^ |- |n f 0Tmarán, Torri]os, 29.pqfila Nbrmal.
Otra por id. 
la  Álaineda.
id. en la Gasa de Socorro de i
Otra por jornales invertidos en la demo 
lición de la  casa núrau l  de la calle de,Torri- 
jo's. '» ' í
•Otra por valor de tres dosis de pulpa an­
tirrábica del Dr. Ferrán.
Obra por el otorgamiento de una escrii 
tura.
Oficio de D. José Martin Velafidia; renón- 
ciando á los cargos de concejal y Teniente 
de Alcalde y provisión de este últimoj : 
Asuntos quedados sobre la mesa en sesio 
nes anteriores y otros'procedentes de la Su 
perioridad ó de carácter urgente recibidos: 
después de formada esta orden dél die.
S o l i é i t u d e s
Ahorpareis dinero ^
íConsumiendo eni vuestra casa el Oa|¡buh: 
Pífrís DOBLE vFÜERZA que so vendé
Es 'cocido, tiene deibie duración quo^ et  ̂
, eiírriónta, y Sü, precio es más barato. ' , ' - ‘ 
I Rbr quintMes', ó domioüiOt ,. 23 reales,
lUéxfO'é' Cantidad, id., añrobá. 6
E l  G io b o »  v M o lix ta  Lai>lo, -D-
Umn' ispeotáGüIb
Jlabicndo Lermii^do la organizaciónIdel
Orfeón excéntrico
musical malagu^o
T A R G IT A S  P O S T A L E S
SIgus la realizacié en la Papelería de EL 
JPSÍ¡ POOH.—Gpî pañía, ?8 
TARGET AS BRlLtAfíTILLO ^  |5, .?Q, Z5 y 30 c
Las Semls elasés á mit^d de precios
• Fe ha mido DOsniUdopua te&esc» toeiiitenci^
m m
'm w 3 Ñ
5*';'
EL LUSTRE AiERICAMO DE
'■par.a tO '^aí’eXsB© é a l^ a td p ^a 'Ra:  ̂c l a s e ,oLo- e ig a a p js  jg^^g-
b C S c I S l S
es LL. UJ^ICp/IrVSlB'B que Engrasa y lia S tíIIo a' 
impidiendo se cuartee el cuero. ■
• Ca:a caja tiene;llave patentada para abrir la tq:̂ a<.
Bolopesde muelas desaparecen 
con el ZAHNOE COTILLA.
Dél practicante de la casa de socorro déla 1 1 ,'' _ ^ . y». •
Alameda D. Eduardo Rey pidleijdo un meslc%;4w^ioiv Juañ García (a) La Yirgeti/aAr^
de'licencia, I ;'0x|te proposiciones de contrato para fneiia?!
Del Presidente dé la 'Ju n ta  dé Festejos! ^ ‘le la capital.
del'Molinillo pidiendo una subvención Y dirijaneeiDu-
los que']se van á celebrar en este barrio. ' |  ^ ictoria, 3, ^Diván Pérez),
Insformes de comisiones '''-inT
iDé líj! de Hacienda,en escrito del inquiwj , p  i A 1 1 /  A
difendouna indemnización. 7 .aueyqBî ¿Burl:i,dOé¿
n i  ÉL diferente á todos.Jb.s dmnSs lustrespara el c2lzado^,liañ|o^
por su calidad como por su comodidarL ‘i >
B E  V E M T A  E N  ' ,
w
C o m p r o b a d o  á  d i a r i o .
Cuandohan fracasado todos los medica 
montos, el enfermo que padece del estóma­
go ó do los intestinos deben tomar el ELI­
XIR ESTOMACAL-DE SAIZ DE CARLOS 
y recobrará lá s'alud, porque normalíza las 
digestiones, abre el apetito y tonifica.
Si algún ligero mal hiere tus.oj os 
Yde'iíiirarm e Elena te eohibo,7 
Yo te ruego, postiAdome de hinojos 
Que usos el AGUA DE COLONIA ORIVE.
, ' . v O c a s ió n
' Se vendo un ipotor eléctrico fuerzq do dos 
caballos, en perfecto estado, con todos sus 
accesorios, incluso instalación de alambro. 
Informarán, Torrijos, 33.
F e r o b e n O f L a z a ,  véase, en 4.®" plana.
INTERESA al público. Para comprar 
carbones baratos (véase amificio 2.“ plana.)
C o m p r o  t o d a  c l a s e  d e  a l h a j a s
por todo su valor. Francisco Cabrera Ana­
ya. Platería y Relojería, Mártires núrn. 8, 
Málaga. " .
P a r a  c a r b o n e s  y  a c e i te ©  s u p e ­
r i o r e s  y ‘ b a ra tO S y  hay que desenga­
ñarse, NoSquera, 13, frente á‘San Julián;
De la misma en .id, de la viuda de uú maT, 
tarife sobre abono de una" pensión.
De la misnia en id. de varios, vfecinos pa-;' 
ra que se le señala qna pepsiófi á la mádre 
del malogrado artista D. Lujs DfníitQ- 
i De la de Ornato, sobre medición y apre 
cío del terreno que dnjan para ensanche de 
la vía píñblíca las casas números 1̂ 1, 13 y 
15 calle de Esparteros y 4, 6, 8 y 10 de .la; 
de Marín García.
De la misma sobre reedificación del mu­
ro de fachada de la casa núm. 25 de,1a ca­
lle dol Calvo. . ‘
De la misma sobre reedificación de las 
dos primeras crujías la casa núm. 28 de 
la calle de Capuchinos.
De la misma sobre la apertura de la ca­
lleja del Pito.
De la misma sobre alineaciones á que 
debe sujetarse la reedificación de las casas 
números 14 y 16 de la calle Muro de Puejr- 
la. Nueva y 21 y 23 dol Pasillo de Santa 
Isabel.
Dé la misma sobré* alineación de lUios
terrenos enclavados al final del álveo -del 
Guadalmedina. ’ • , v
Dé la misma sobre limpia de la alcanta'r 
rilia de la calle de Agustín Parejo» -  :
;EbG^é,^i^Í}éa^dada8,agre]ñá©£s'> tules, 
gasas y lodS} clasp, de adornos
A n tilla s  Cb,áalRly á precios de fábrica.
' Visiten.esta casa, Es la que vende más 
barato.
E e p e b e r í a s ^  t 0 .Y. 2 1
F r KOTB Á LA DB S a LVAGO.
INSTITUTO ROMEffiS
C O N S U L T O R I O  Y  C A S A  D E  S A L U D '
Curación de las enfermedades pqr los agentes físicos co'nUuáo'e,on,^s|a-,.- 
I lacionqs que llenan todas las exigencias de i?i ciencia modern^. • , '
Rayos X, Radiografía, Radiot^erapia, Fuisenterapia, Electro,tcrapiÂ .F'í̂ u- , 
klinización y Alta» frecuencia.—'Galvanoterapia y 'Galyanq-cÊ u&tiñ, ^smoté-,
Francisco Pares
, ANTIGUO MÉDICO EBPEOIALISTA 
(iqlas énfermedades . 
N e p v io B é s  y  d e l  E s t ó m a g o  .
Ex-Direetbr de distintos Hospitales 
en España, América y Africa.
Consultas: de LOS á CINCO ' ■ - 
T o r i^ l jo s ,  9 8 ,  p x a l .- - M á la g a
(So de'sea j a  presencia de los en- 
fel-mos calificados de incurables.):
L a  a n t i g u a '  y  a c r e d i t a d  a  -oass 
d e  l o s  S r e s .  HijOíS <ic . J o s é  M a r ía
P r o l o n g o  deseosa’de iiOTcdilar 1» indus­
tria dé Málaga fia fabricado un nuevo em­
butido marea salchichón Froloniío, esMo 
Genova que puede competir tanto por su, 
¿lase como por su precio con- los; mejores 
conocidos hasta el dia. : i . ‘'
Probadfy-quedáreis c.Dnveocido dg lo ex­
quisito quéés el salchiitMnFrolo,ng(i,‘.csiflo 
Génova.
■ Precio á,pesptas kilo,, , ■ 
51 y  A 63, S a n .  J u a n .  S I .y  S 3  ,
, 0 o 1b i e F i a o  m i l i t a : ^ '
Servicio de la plaza para mañaná,!' ;.v>
; Parada: Extremadura. ' ^  !* ' '
' Hospital y provisiones: Dorbóü, s.eito 
capitán. . '
Talla en la Comisión mixta, tres sargen­
tos de Borbón. ' : ' ■ ■• ’
PASTILLAS
. Ha sido pasaportado* 'para Carta génú,j|l 
capitán don Fáústo Palomo Sancha., ,
D©rla provincia
Delegación de Haciend|
Damos las gracias á la expresada junta 
por los cinco vales que se ha' servido xemL 
tim os. .
R e y e r t a . —.En el Arroyo de los Pilones 
cuestionaron Juan del Pino Caüetqj Ra­
fael Cabra Raudo resultando aquel con una 
herida en la cabeza, de pronóstico reserva-: 
do,que se la -causó este^último con un palo.
El herido recibió auxilio en la casa de so­
corro de la barriada de FU Palo, siendo tras­
ladado después á este Hospital civil. ■ "
El agresor fué detenido por la guardia ci­
vil y consignado en la  cárcel de esta capi­
tal. . ■ ■
C b u l a p e r í a - '—Rem-edios Alcalá Zorri­
lla denunció boy á la policía que es maltra­
tada por José Garmona Alnrtin, con quien 
tiene relaciones ilícitas, el cual la obliga d 
trabajar para gastar íuego ei dinero, ha­
biéndole amenazado con una faca esta ma­
ñana en Puerta Nueva.
B e  v i a j o , —En ei tren de las dos y 
treinta, ha llegado hoy de Archidona el di­
putado á Cortes por dicha ciudad, don Mi­
guel Sánchez de la Fuente.
B o t i j o  .—Según anunciamos, anoche, 
á  las diez y media partió de Málaga el tren 
especial de viajeros para Sevilla.; .
El núméro de hotijístas ascendería 
xim amente á unos.doscientos.
. F u n o i ó n  a p l a a a d a . — Esta noche 
visitará las redacciones délos periódicos 
locales la comisión organizadora de Jafun­
ción á henefteib ddla Asociación de la.pren- 
. »a, para entregar un documento, donde.se 
hace conslaf la necesidad en que se ve ¡.de 
suspender Tarftesta anunciada hasta tanto 
l^rminá láteñípórada de María Tubap. 
^.3'.,í..•'pA''̂ pcc' rípe este aplazamiento, obedece á 
, ̂  vigeücía¿i^|áffe ̂ É^lencía, que pretem 
^bdriip^i^rjErsfñas poi’j a  comedia
B o s  d e to n id q s .  — Los hermanos 
j^ranciscoy Antonio Floresta Rocha de 18 
y 10 añoa.áé edad,respectivamente,han sido 
detenidos en Paráuta por hurtar una carga 
de lefia déqn monte propiedad del Vecino de 
Málaga don Mafias Luis Huelip. : ' • > ¡ r t
F a ljle .c im ie n to .—En Aloravha, failel- 
cido la éjeñora doñatJulia'Linares; madré 
del comerciante dp aquejil^ villa don José
Naranjo...............  <
Hacemqs presente á este el testimonio de 
nuestro pésar. ' , ,.
B o s  Bnaelioia.—Según participa el ah 
calde de Mijas, entre el ganado cabrio qu.e 
posee el vecino de dicho pueblo José Mata 
Cuevas han aparecido dos machos de. peo,- 
cedencia dósconocida. .
Su dueño puede reclamáxlos en la A1+ 
caldía.
R o b o  d e  u n  r o m i n g t o n —El joven 
de 20 años Miguel Fernández Jiménez ha 
sido detenido én Churri’áhá,' pór tobar uq 
remington de una tienda'que poSee en lá 
calle do Zambrana núm. 8,‘José Navas Be-- 
cerra. i •
P op v la ja p  d e  v a l d i v i a .—En la cs- 
cación de Bobadilia han sido détenidos Jo­
sé Merlo Ruiz, ;de 17 años vecino de Vélez- 
Málaga y José Sepúlvéda Canípos,' de 14, 
domiciliado en Aiozaioa; lo s ; cuales desde 
Alora v.iajabaxr en el tren sin biüfete. ' 
R iñ a .—En la calle'Real de Benamargo-; 
sa se promovió una riña éntre Francisco 
Calderón Fortes y los’ hétmanós Pranci'áéó 
y José Hijanoi Gómez,' resultando los dos 
primeros con heridas de arma blanca cau­
sadas por el José Hijano. ' • ’
Este no fué detenido por emprender' la
Por fuerza de carabineros,del?puesto.de 
Alhaurín el Grahde se ha efectuado ';üna 
aprehensión consistente en 6 kilos de taba­
co de contrabando-: y  ia  caballería menor 
que conducía. , -inJ¡,uS
Vi:, ':,:" '' . . Í - L  ,
' '  Pqr diverso^ conceptos  ̂han iiigreBSé^o 
mi ésta Tesorería de Hacienda 3aj33S&38
(Fí?A Nií^U 'ELO?i:y. :
(Balsániicás al Creosoiai)
Son tan eficaces, que aun, en los casos njás 
rebeldes consiguen por lo pronto .ungran .aUyJq, 
y evitan , al enfermo los trastornos'á que dá-.luK 
gar una' tos pértlnáz y violienta; ^permitiéndole , 
descansar'durante la n0¿he. Continuando su ü:̂ o 
ss logra una .«duración rad ical» .V  v
* - - p r e c i e : 'p e s e t a  caía ; •
Farmacia y Droguetía de FR.i^NQ)UELO
Puerta del
mpia, Neumoterapia. etc.T-íiOperacioneñ,' Matriz, Fechq, -Sistema, lóe'rvipsp, ^
iel, Niños, etc., e^■---!Aná ŝis qŜ ^̂ ¿f‘U!| 
A:']VÍArlrl*a . ... A . , A,.T',fíd
Enfermeda(ies venéreas, sifilíticas y de iá pi l, 
micos y microscópicos.—-Reconocimiento de Nodrizaí
i'
C o |i s © lta  genap^aly d© i  á  4 —Q u F a c io u a s ,  |)l y  d,a di á  5,
C o n s u l t a  e c o p a ó m ja a  g a n a  o b n e r o s  ,4o-jL9>,á djl
k í *: ' .'■'lóWMáó®,''»®-.®̂
C a l l a  T e j d & n o d r i ^ a e z ,  3 1 , y  F l a z a  d ® l l ^ a a t r o
.................olN(...............................................C a r b ó n  v e g e t a l  d e í  N o r t e  d e  E s p a ñ a  á  p r e c i o s  e c o n ó m i c í ^ j , á
" Eervic^..á dotaicilio eo:n .pnoütltu^ y^esmerq ^  ^
S o ' g a v a u t i z a  o .l..,peao . .y /c a l id a d - d .©  -an tíe^ulój? d o  .o s t i
T iL E G R f iM & S
y noticias de andbhe
Til
D lSC O S'iiéPíBC IñnES
is/el especificó pOT <«celenda contra la TOS 
rWULSlYA: kon te! usd' dí
pesetas. ,VÍ
pro-
, Por rqáolucióu.'dé'Je Junta Admmi'Strkti’- 
va eqleforada para:- fallar expédiénte.delde- 
fraudación del impuesto de con&umos,ufha 
pido condenado al pago de la multa isegílttv 
pientaria José Tq\lez- Pareja; que pretendió 
introducir varios fcilógramos;de jabón.' 1
E  .
GOr Ü ál ’c l’ ^ é estos discos se 
esonsigue en los dos 6 tres priiberd^ 'días calmaf 
los fuertes decesos qué tanto fatigan al paciente, 
'sigolendo su emplen sin interrupción y en la for- 
ima¿que jndlca. el pro.spcpto que • loSiaepnispaña,* se 
llega á ui)n|Curae¡ón coínplctqicn,breve4íj?mpó
Kmclo de lá .cal^',^ pq^etas,^-rVentéen 
.Sa:'Fa'rrrtdda de j'. Cueneá‘,'Paseo Retfins,̂  i i .  ,
Desdo ,el día, l .p,de Mayo próximoj se:ad- 
mitirán eñ estas oficinas ,del ramo losatíu-r 
pones de intereses de la Deudaamgrtizáble 
al 5 pqr 100 núfiiéro .16, cprrespoodie^ites/.á 
ioslítülos (iefiqítíyos,/emisioneSjAei49D0'y 
t902,:así domo los ,títulos,dp' la -e^pitesajia 
deudíí ambrf-izados en, el sorteo, de 15,del 
aétual.'* .' ‘ ‘ r . i w .
'Por lá Ad,mtnistpapión ,d.e ebn^umqe, há  
sitió : aprobado el expediente'de ̂ xtr«:(rradjp- 
de IgUalejií', el de .encabezamiento Vqluntqr 
Tib’dB'Alüiájigeny, el de^arrieiulQ de, ífentaqi 
libres de Ardales... ..... ' , . •. «
« Iiii . li i i il i  I li i'i'i -r II ' m4
f ; x s i ^ ) p é ^  p i á j b l i B O
Almacén.'de^áy^*^’̂  vegetal ,-á pins^ 5 , ^
el <iiüujtal y 1 pta. 35 céntimos, arroba.
Se garan tía  el peso y, jalidad;. - 
' Cálle DoñaTrimdád Grund, núm. 1, (am 
tes de los Garros). . * ’i
B o s  ü o c la m a d o Q ;—En ^Alamádá ha 
detenido la guardia civil á Oulllermó - Lajtí- 
ras Salazar, reclamado por el Juéz'muniftit 
pal, y en Casaberraeja á Mánü'eí-Lozanp 
Muñoz, que lamfaiett lo reclamba^el' J'uz-
. Venta de preciosa anaqueierfs y tnostraf 
don-propio para Fármacia o Confitería,: y: 
83 traspasa bonito .Establecimidntó' 'do Ouv n ( q s t j b l o K . í -3 -, *r 
• ,Ra?óiíj Oi3nero3, .45,.8.' ,̂'ídereeb’a.
P op , o & re e e P  d o  l iO e n o la .—Por
carecer de licencia para usar armas, ha re­
cogido la guardia civil una escopeta al véci- 
no de Competa, Plácido Torres Cabrera, y 
un revólver al de Alozaina; Juan Doña Sán­
chez. ■ . * ■■'■ ■ . 5
Tapones de,€m'S|o,
Cápsulas metálicas par? bofaHas
QRDQSíEZí^Calle dé)Eábqca de ELQY 
M^uesmúm, 17-
ALl
E n  toda©  p a r te ©  o n é o é i i  ü i 
b a s . .. —Estando celebrándoW® A" thrós- el’! 
sábado de gloria en el -pufeblo ■ de Sedelfá,' 
fué herido gravemente etí la*parte ibferibr 
del costado derecho de tm disp'áro, él "̂ veMi 
no Manuel Grespillo íFeimánde^.
Ei autor de la herida, Manuel Fernández 
Crespillo fué detenido y conslgiiádo en 
la cárcel. '
C o n su m o © .—Se encuentra en GauCfn. 
don José ; Vento Jiménez^ arrendatario dé 
los consumos, que ha 'id# á establecer les' 
oficinas deiadministración. ■
- E# la noche del 23^delí^ctual se posfe/^o  ̂I 
¡tiáThp fos emp'lca'dós'de sús cafóos y* eúlp#-?
ÍACEHES D S ’TECáDOS
■-I»'
: para SéñoraVlás^lfaxqfí esta basa á 
- precioe-v6htáj®sb»?íratyiriÚ8fi surfi 
en sedeníav gasfíi^amtñeá, lanas oóiS 
iales;-I! tes especi l  d*f«i:eéttdos, céfiros y 
'batistas. ' '
í Surtido generid ©tí^anerJíij alpacaa 
y cortes de nov6d^c|ÍMi ohalecos pa- , 
i’acaballeros.
•Sección especial dj  ̂ sástreria'; al 5 
; fren te un repútád#,"|MÍA sástre 
-madrileño queeojroeciona toda da* 
'so de prendas párat'úéballeros; 
E i?ec ln s  flJb©'1i '̂oi^ m e t r o s
LE S AGA8TA V'SeSASTIXn SbUVIUÓN
C o n s u l t a  g e n é i ^ a l  
d e  M e d i c i n a '  y  C i p u g i a
Qperacionéá^ reconocimientos y curacíóii 
de toda clase,/fie úloeyas, tumores, ílujos, 
etc., todos- Íos^días, monos los festivos, fie 
3 á 5fie la tarde,
Konorai^io© ¡al ©Icanoe de todos
O R .  J .  H U E R T A S
(De nues;tro, corresponsal especial) 
Reparto anulado,,
- ' ' - , 26 Abi^ 1905.
Por noticias telegráficas recibidas en es- 
la.í'sábeseque ha .sido declarado -nulo en  
ifitima instancia el reparto de.-j<uUIidafies 
eonfe'ccionado por este ayuntam'jénto ep el 
año 1902. Tan grata nueva cun^ó con la 
rapijiéz-del rayo, mostrándose e l despecho 
,en unos y la  satisfacción en lo s ,que pusie­
ron tofio su empeño y lucharon qui la pren-: 
sa ppr -cpnpeguir el imperio ^efia>|u8ticia 
anulando dicho reparto; . /
Lqs periódicos locales.BÜ Fenise se 
diappñgn cop^tan faps,to mo^Yu, á dar 
un suplemento.—ÉL CQRRESPpNSAL.
,, (De nuesfro corresponsal especikl)
 ̂ -2 6 A b |f r í^ ^ .
Esta tarde en íren especial haú llegado 
procedentes de Malaga los ‘ turistas francés 
sesque'viajan en el va^ór Ü e~^France.^'' 
: ‘ Vienen entre ellos Mr, ForeSfief . entigU'Q 
gobérijadór fiel Ton Kin, la  expf^afiora- ma:
dame Argenten, y  Mr;' Gaffarél, /encargado
dé eáíplicar á’ los excursionistas ' conferen­
cias de carácter científico ó artístico sobre 
los ■m’oiiume'ñtos'y curiosidadetfí^d'e Ips po> 
bláciones'óf'i® Visitan.'* ^
Mr, Imuis Olivier, director dp la  expedi­
ción; nb los acompafiá por habérjSe queda­
do á bordo; "
' Bajo la dirección dél vicécónqdiv Mr. Gi- 
raud, y fiel dueño dél hbt’el Alfemeda j se
Ferretería y herra­
mientas. — Especiali­
d ad  en’líatería fie co- 
Jeina á píeoios econó- 
inroos.
V isitad e s ta  casa  
y  os coBveneereif
. |SbúM,t'd©,'
lias 4e yapares Corraas
S B l S C c i e l  PUERTO 4e MAI4AGA
í> .A
’vápqr ííafUup
’• • Á U S O f t f f A
Idrá el 27 del actttáí ;^ i’á  Gibraltar/Pan- 
^iLisboayLeíXoes, Setúbal," Lagos y  P o r ' 
lao.
Li'apor’frasu tián t^ ja^an ’cés , ^
|rá,,el.28fieLfiotaárV,páa^'-Rio Janeiro, 
I,,Montevideo ¡y Airesjí i ^ ,
a vapor francés ’!
Idrá el 3 de Mayo para Nemours, Qrán y 
tarsellaj admltinnqi# también , carga con 
¡)tioeinuonto ^ ’ecto y trasbordo en Mar-c 
illa para Cfetfs, AlpjaadHú» Tnnez, Paier 
mí ŷ  filara todos los pñórltos de Argelia. *
hospedaron enéstefiST-touristas^fiO én el de 
Washington y 50 en el de Victoria. • 
Después de la Cfiraifia faetón, obsequia-’ 
dos por la socied'ad'ófgénizadfita' de la  ex^ 
pediqidb', con una gran danza '’ándaluza y 
gitana;  ̂ f ^
Eeí’manecerán en Granada hasta mañá»#' 
jueves ’á  las ocho de la boche, ¡hora en: qué 
regrésárá'u en el tren especial á Málaga. ' 
Las /autoridades loéales - proporcionarán 
toda clase de facilidades para'Tés visitas 
ijue los turistas han de éfectuaií' durante 
tpdo el día de mañana á la  Alhaníbra y' dé-; 
más sitios de esta capital.TvEli''60RRBS'i 
PONSAL. > ', Deprovúefas
26 Abj?il 1905.
' B b B f td B jo z
Ei rey revistó las trópeS y  después 
guró la Granja agrícola..
Terminado el alibuérzo líbarchú á Mórída 
regresa'b'do’á  ihS siete de’láhoclie para pré- 
'l'sunciar la retréta m ilitar.'
' (8» observé' Un ‘hor'riblú* movimientQ^fié’ 
emigrantes. '
'En' los trésatíánticoSíj^óaM a y 
fitVsí,'embaroárdn m á#4^ihiL ' *'
/• -  DoépUés aé%éñifia 'íáí^1ésld3 dé áprór 
banvní lás-hétás^de Vi'éh'^^^Iraíá'óHersí 'qiie- 
dandóisctímsíituidá la Di^jtídkéifitt.,
elegidos: pre¿tt'entf,‘ ■Tablo Tó- 
nes , 'ñiáWiátai^ Tice, Trinidad' María Or-r 
sis, ministerial; ysecrétái'Éós, Vila y Bar- 
tina, ám boSm iáieterla 'feéi''.'
¡—Han sido puestos én libertad los obre­
ros detenidos^eti'eí ñiit^b 'de Bellas Aries.) 





■ "' pai?ít‘¡ifettmi^fiii§Aé!Íi’̂ te^ lo 'e tt^ 'la^
-L a p r^ sá  se-ocupa dé la  fra 
ariitentona" c l sta'
Dícese que el sábado sereunieíOi 
ellos en la plaza de Cataluña pa 
tar acuerdos.
De los concurrentes solo uno ji'se^i 
metió á tpmar.parte en elm Qvim i^qíí
La persona en cuestión es h i jó ;^ | 
cida familia, á  la que escribió .aqjinc!
qué sé marceaba, oon loa cari istaé,'
El padre'ío denunció al gobernadéf»
' Be Aguilas \
Ha d«Bcai:ril3.do un tren especial 
duoíatininaraL ' ■ , ''ÚÍU'
El xbriíséfi movimiento de tn^i^a^mli 
arrojó su sitio al maquinista, qu,e;)P^^| 
caer déjwjo de un vagón cuyus
fractué^on ambas piernas y 
LÓB*b«aiHdos ------fueron ________ _ „
corrediT' ' '• ■ • .y
'' E l ]*ey de Bél^teá 
(iomuniean do Granada 
pold,o, acompañado de 
tario, visitó' ios/históricos 
la capital.
' En el jtren correo fie loq '
dirección á Córdoba, en 
cree pernóctarái coatipuando’l 
viaje á Sfevílla' donde pasará' 
feria.
Be Pamplout
Llegó el general Fi*qnch.
Durante la revista el éscu8fir^| 
rrpbledo simuló una cíarga'í.p^"^  ̂
rsdla.
y. Las maniobras militares ,fuw 
ciadas por gran geqtío. , ,<
. —uña pequeña niña, cayó ei!;® 
fuerte, resultando ilesa,; ^
' - 'I  ’ V
$e ha concentrado
evitar que se repitan loé sueespq ,09^ “ " 
ayer én él mercado; ' , ' ^
; Los obreros que trab'ajahan en,|a,|l; 
de la fcs^r're|era cQntiqiiaU 
El conflicto,sea^r¿^a por moi^&Élá^,
y  Una comisión' dé los élbjú^^tos'.d^ 
tas ofreció al reV áriístiitoá? ta^el^^'dé 
plegada, yíOpn uü rico ÍwíRan*éíím'i 
tremo. ,,,• j  ,/
En el(a se M a la  ;Bi<^ente 
«Los amigos ^  •̂><6’
,cuerdo d,q sji risfr^ |m ^ajoz-^  . j
El fey ■agr^é'^^é'oupresenta'y: ñnpa 
los visitudor^SMUfeíSafudaráu en sá f^
4 Mobtero '^í^iw ^^i^ le jas. '
-! ’ . í f t
‘ "Esta ¿aaíi;jibF“||p'éció la
, ■-■¡La'-<fd¿B|éíóa’ tioTestíípS’*̂'*'
Lear el'entierro.




mia^p accidente spf^^ j a
De
I M í
, A L ep tra ro ñ ^  
dijo'Sesada qjxé,|
^  SUS, (lomp^OI 
liiando el cuerpp;i 
Cohian y :^ 
nos:exped;jept
í*4,>!ífí;'5 , I





p o s  EDIOIONES PPHOAáHtwaMimtt «11111111 • riírnawmiammeamaammMBlSammíÉm̂
^óiíéseWadísimof d t
las ^Itas categoí^M escufcla naval quedará en el Ferrol, trasla­
dándola á tieríai como’se ifenla pensadOi i 
< JBmisfto de obligA&tonés i 
La negociación de obligaciones del Teso^ 
ro só llevará á cabo únicainéiite en él Ban­
co de Madrid, por ser iinposible realizarla 
al misma tiempo en las sucursales^.
'R e g r e s ó  . ’
MañaBa á las tres de la tarde régrpaará. 
el fey á está Corte,, de su escuísión. ^ F i-  
tremadura.
|íéfEÍíp|.de oxigenarse 
" i ’i^ságúb'hos manífestái 
.prodificacioiíes" deLpre» 
nartataento. '
5'uds que lalegaci<^ ja.lSo- 
léxiiPldad áe una ba-
^  qué se gestio- 
|a  cuestión afance- 
^stado que hasr 
^líésulta cieito^iñombraMento 
idos Relegados del gobierno, 
íeraír con .pueatijos repi'esen- 
íÍo,'/r pop tanto, I dé fundar 
de •que Jás negociaciope s 
satisfactoriamente, así. co-. 
tcia.t.eí' fraeaso de los intentos
pfioB eoAiünicó-quei terminado 
IfeyST'á personalmente su con- 
iJWKToá yMoíet. '  ' "
...."'v
fe'ps/p'é'han reunido en Gonse- 
contestación que haya 
■ presentada por Mon-
Psn varios a'suntos.
JL b  A l e g r í a
Gran restaurapt y tienda de vinosi de Ci­
priano Martínez. .
Servicio á la lista y cubiertos desdé; pe­
setas I,SO  en adelante.
A diario callos á la Geaovesa á peseta»? 
0,B0 ración. ‘
Vióitad esta casa, comeréis bien y bebe
«•eis exquisitos vinos.
■«Lá Alegría», Gasaá Quemadas, 'íS,
A  la s  m adres d e  fam ilia
¿Queréis librar á>vuestros niños dic los hóririr 
ales sfafrlmientos d? íaCderitidón, qüe c6á táqtá 
frecuenta Je causan, SutóuerteP dadlesv 
LA DENTlCiNA LÍpUlpA GONZALEZ 
Efecío del frasco; 1  peseta 50 céíltimos 
Depósito Central, Farmacia de calle Torrijas 
Ja persona que núni.,a, esquina á Pucí$a Nueva,—rMálaga. 
¡ante de Lonng.
wí!
|ó |a tdel Consejo, facilitada á 
^<i|Ue a  las ocho terminóla
íó,.lectura deí mensaje de pró- 
Sfiisán ,.Ios - señores Monteró 
cíjútestación aí mismo, 
|irbbada-por unanimidad. | 
^ c i ó  que había terminado-la 
do traavías iniciada p
''.'.i:-i',, .j . ■ £
__ _ lentffi- del expediente res- [ 
’franebs de Canarias, | 
dé'- cenforníidad con j 
, ^  ,Estado. I
delpóés otros pxpedien-1 
relativos al ra-1
V 1 C T 0 B I A
Ss vende una magp|flca en blanco.
Puede Vei*se en el taller de caírnajes de 
Rafael Heirrero Garmona; Plaza del Hospi­
tal Civil niim. 1;
don juán  Cabas Gaílrán, don Miguel Muñoz 
Salido, don José Sephlveda, doq Enrique: 
''Gil,,don Antonio Nayarro Trujillo, don 'A\p 
friedo Gambell, don José Qliver Alcázar, 
don Damián Sánchez Gavillaj don Joáquín, 
Bueno, don Antonio Buzo, don José Sám 
chez-Pastor León, don Antonio Fernández 
Quincoces, don Vicente Gómez de, Cádiz, 
don José Greixell, don Juan Huella y otros 
muchos. / , -
Empleados de Ip!̂  teatros Principal' y Vi­
tal Aza y la guardia municipal.
El cadáver fué llevado á hombroe hasta 
eliéemfenterio por l'ós ehipleados dé" dichos 
teatros.
El Ayuntamiento envió líha corona - Con 
la. siguiente dedicatoria: «El Ayuntamientd 
de Málagá<al teniente alcalde don Antonio 
Repela Cifuentepá, que fué coloeada sobre 
elpoche fúnebre, en unión de otras de los 
Sres. .Martín Garfión, Muñoz pensó la  y 
Pérez Souvirón. ^
;La presidencia la formaron los señores 
D. Augusto "Martín • Carrión, D. Silvestre 
Fernández de la Somera, D, Eduardo León 
y SerralvG, D¿ Juan Gutiérrez Dueño, don 
José García Guerrero, D. José; Estrada-Es­
trada y D. Félix Raudo y Barzo, hermano 
político delhnado.
El cadáver quédó depositado en la capi­
lla del cementerio hasta hoy á las seis de 
la tarde, que Se le dárá sepultura.
Réiterames á la apreciable familia deí 
Sr. Rajiela el testimonio sincero de nuestro 
pésame por la sensible desgracia que llora 
,en estos momentos.
......... .
5í'4eL;!pTOyéoto de decreto que i 
jiovstrueoión de escuelas. '
bne HjOiamuones;.'marGhó á  Gua-
H>h^''áá’ptbpone pa^ór una tem-
"íatóbásta mañatía la reunióp 
^ 'j^^b íica  W ' proyectaba ce - 
fin de dar Jiempo 
Ausentes responda^ á 
el séfior Salmerón, 
jencia de exteriorizar 
retraso de la apertura
w  I f  i é r s  ¡ f M f c ' í
’"%ísfed 'm  ÉMa m ú p j s ’.l e
ÍSOTIOIJIS OS;'í,t PBJW8A SWfiDíííA 
Bl' nnev» p«ri6dico'-tPron-oao-Méüieo», Revt-jls. 
Wgletw y Metíidm prácüéa, (jM m  pisbliéa éii Barcbtona, rtJCere en un notaWe mÍícuIo, rttiilaao te  
fcerej^áatiaa, slgunos de 1»s juicíoe, de-
'ClAtacionee y eeptiSoftdoa importontisiinoá do rarioe 
.doctoree aoereadel ocqijdeodeP metUoa-.Uastradoe
mentó E ean o fe l»  en el tratanuentó de lae pobres 
palúdieaa, intermitontee, teroiaiiaa, eaarttutae, etc.
B1 E n a a o fe le  preparada pünlar de la casa F.Bia 
rl, do SUUn, ha sido experunentadoi eon gran ási<‘le i,«OASyMV.aUJt̂AMI) U«OJllMVVM̂JKÍálUVilCUUVOifáS IWa"
todw Italia. España, Bopdblioa ArgentüKa, Méjico, 
•to to ra , y ha dado reaiotadOB inmejorahiea,
'De él eaerlbe entre otros, el Doctor D. T. de E.che<. 
Tarriat «...En .unOaso de poindisiuo .inveterado he. 
dado el Bflí|U>ofel« de Bisleri y.eoindo los medioe
•lásicos no me habían dado resnltadp, con el prepa- 
etíeatión o fiiavo  I s  d e aa p a rlo lo n  de.irado an
a n »  fieb re  la v e te ra d »  jpiilúdloa, « ín ^ tto  Ita»- 
t a .te 'f e e n a l ta y a  onHoIto fi r e a p a r e o e r  come 
aeostnmbraba i  hacerlo cada ;qninoe d veinte días
en el ihdivldao . objeto de mi ensayo» —Puebla de 
ISoatalvfin (Toledo), s de Noviealbra d» 1S08.
Ofipóslto general, Don Alfl*eáoRol%ai:de 
BABCELOSTA, Bajada S, Miguel, 1 
Se M0oÍNitm ett̂ tsdM lu bnaBas faraaslas
CONDUCCIÓN
cu&btio vienén Jos 
íes exlraordlnariásv
Consejo de ministros no' 
toa á su .despacjio de la
im ie x ito  e a r lS s t a  .
t®portanciA al supuesto 
Jista e n la  proVi'ncia dé B ar-; 
féfidolo á manejos buTSáli-
Anoche á las nueve se verificó la conduc­
ción. a l Gemepterio de San Miguel, del ca­
dáver do don >,Antonio Rapela Cifuentes, 
revistiendo el acto caracteres de una. verda­
dera •manifestaejón de duelo, como prueba 
■de las machas simpatías que el finado con- 
-taba. . '
Entre las numWosisimas personas qué 
Hsi stiéronfecotdam os á los señores dotf 
Ricardo de la R o ^  Ruíz dé-lá Hprrán, don, 
Antonio Gevedo’' ' ‘̂ á^quez, don Edimrdo 
Palma Aguado', dpp Féiix’y don Manuel de 
las Hérasi don Nicolás,, don José y don Má^
ÍJ|JÍPtiétaM©Eíe'S ‘ ' '¡"'’fif;';.;;
I'l^nte- que se  han consti- 
l^ipüíacionés, á excepción 
'áopde las fuerzas políti- 
Vlhpleto desacuerdo. '
pJ'á' 'Ghh®rñadóh se h^traií|, 
í8Sf*qüe hace la prensa á  láS’ 
l é ^ 8.rcia Alix. ■ '
aíá la intención política de 
Ipsnbray.at’tas frases'déique 
mdt'tet’múia el abono'petrlet-
Eduardo Pelaez^as que ue.?ues de Jas Xiijiéqez Pastor,
m e s
5rá RoméjPO-Robledo ha- téie- 
lllaverdé negando laé deckra- 
Ibj/jíeoríjt le ^i^ibuyo y que fueron 
íteú jBlISípóma"?. 
> ]ltile e iÁ ''d lsg iiis ta d o a '
eirá/es y demócratas pri- 
itin^á nl malestar por raííón 
i^Jpn-i^ue Montero Ríos; y  Hpret 
H P  el asputo de Ja protesta, qui- 
^r-^ojpaa» expjicacíónfs.
jqelebradp funerales en miompria 
‘̂ ^iioriog y Heredia. 
iójp al acto'Villaverde, Ugárt'e y 
jérsonáiidades políticas.: /  ‘ ‘
re iio ió x t A R o m e sro  
^hrá^ue Romero Robledd no líq 
|lasubvención otorgada a un pan^ 
de Antequera, huelgáh 
fb^eutarios se han beeho y hacep' 
|fe(»pacWad legal por ostentar Ip 
' í ' ^  'diputado.
' f^ReSada, añadiendo qué aparté 
áibntOi la subvención de" refe- 
i;jjíin0 de4)or un concepto extraño 
incapacidad, establece elre- 
Congreso.' ..■• -y. ,• r . ,
 ̂ opinión deEministro, que 
l%6s;sóío representan una de.tan- 
‘"■^des.de qjtó se vqlen los políti- 
pntes';:. ■’ : . ' *■ '
ihttím  -'M©; 'M & dPiá
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38 tienden á mejqrar^línate- 
Ijára, Insjrucciíóp,. iG^e^a, 
dación. íV   ̂ '
Sé basa en un aúniento .di; 
*^bbre el calculado" por Ósma. 
qt resultaráf un süp|ravit de 
piones y medio.' . ‘';
tntiza el productó de/’ib 
' í>ésul ta de la I|qaidáñión
tq, cuyas líneasígenerp- 
nl y  eon las bases para 
ria^ nos presentáremos
i>r último, que habre- 
sación para celebrar 
^ipafsés cuyos trata- 
Úé';éé aprueban las;
don Natalio Aleará,! don Antonio Fernán 
dez Guljqrrez,. ,fian José de Bustos García, 
don Migubl López“Pelegrí,^don Blás y don 
Enrique Caracuelí: don Gabriel Alv§rez, .don 
Enrique Ga^añedai dou Manuel Carballedk 
Pareja é hijosv don Francisco Maynoldi, 
don Fernando Ramiro, don Eduardo Torres. 
Roybón, don Rafael Alvífrez Morales, don 
Diego Pino, don Antonio Oc'óa, don Jpa-, 
quín y don Narciso Díaz -dé Escovarj don 
Francisco Rlvern Valentía,; don José Cin- 
tora, don Enrique delPin.0 Sardi, don Mi-' 
giiel Vellido'fiqdríguevften'Joaquín Saenfe 
de l a c e a r a ,  don Mighel Olalla, don Este­
ban Pérez Souvirón, dop. Eduardo Pacheco 
Oares, don Luis Segálerva» don Bernabé, 
don Valentín y don Jo |é Viñas del ,Pino, 
(Ion Francisco Broton^, don Eugenio Son- 
virón y Azofra. . .
\ Don José Hortelanoí'j^ don Manuel Alva- 
rez Aguilera, don Mariáel Testa Camargo, 
dou José Durán^ donv Gregorio Revuelto, 
don Ikíariano Acosta, don Francisco de Cár- 
cer Téllez, don Antonio Duarte Heredia, 
don Frai^iseo Masó Torruella, don José 
Aguijar Platerov-dpn Joaquín, PugaMa,rii-' 
nez, don ManüeLMátarranz, don Benito Ma­
rín Ruiz, don. ^Tornas García Fanjul, don 
Ricardo y don 'Gésar Voity Ayüso,
- Don Ramón Franquelo Romero, don Id^ 
dállelo, Ferrei;: 'Íáaaanova, don Ricardo, y 
doa ’Eranciéco López Barroso, don José Na­
vas Ramírez, don Rafael Molero, don Emi­
lio Jerez'Santamaría^ don Edqardo y don 
Miguel deJ Saz, don Manuel Gasas, don Pe­
dro y don, Misuuel Díaz Sanguinetti, don 
Enrique Liñáni' don Rafael García Alujó­
les, don Manuel Gerbáp, don Mauuel Fer- 
üáadcZoDomingdez, don ju á n  Antonio Del­
gado, dqn Jpsé Martjn Velandia, don Eu­
genio ?iambelly, don,Jotsé Casiniébijo don 
Fernando. ,  ̂ ’ v
Don Rafael Jipiégez Béjar, don Garlos 
Vega, don Salvador.González Anayai d?® 
Ricardo Geballos, don , Maquel Fernández 
del Villar, el doctor Arias, don José S.áp- 
ohez Rodríguez, don Mánuel Mendoza,'dpn 
José María de la' Gruz Ramírez, don Gris- 
tóbal Gambero, don’ José Ponce de Le.on 
Correa, don José Sáenz Sáenz, don Manuel 
Corregel, don Antonio" López Monis, don 
Valentín dé la Eseosura, don Fraacisco 
Gutiérrez Sixto, Soq Emilio" Grozco, don, 
Manuel Altolaguirre; dion Adolfo González 
Novis. - ■ ■
Don Enrique^ don Manuel f  don Francis­
co Galáfat Jii¡a¿jez, don Enrique Metrera, 
don Manuel Piquero de Toro, don Sebas­
tián (Pérei Montaut, don Tomás y don 
Juan Díaz Ortiz, don Eduardo: Gue^rjero 
Carrillo, dou Luis Ctálvez, don José" R.'do 
la Herrén Alarcón}doa José García: Son- 
riréu, don Manuel Guferbós Guerrero, don 
Enrique Abásotei - ; . ' ; ■
Don José Váléra Fernández, don Manu,él 
Carrasco Guerrero, don Guillermo García, 
don'José Pedyazaj- don Joaquín Ramírez, 
■ion Manuel Jiménez de la Plata, dou San^ 
tiago Casilarí,'don'Ambrosio Ballesta, don 
Arturo ReyeSj don Ramón Urbano, don Vk 
líente Tejada, don Fernando Gano, don Ra­
fael Barríonuevo, dón Enrique Petterseu y 
Glemens.s'dou Miguel Ambrosio' López, don 
áartonio Sánchez" Gutiérrez, don Manuel 
don Agustín Guerbós, don Auto- 
üíhSantiaigo, don Ricardo López Palacios. 
dohiSalvador Beitrán Rengel.
' Don AntónídGarcía Guerbós, don Riear; 
do  Rrotoná'jSlqynoldi,doii José Alvares Net, 
don'PitoSper Lamothe, don Fernando Jimé- 
,ne.Z Tellea^ don Pedro Alfaro, don Antonio 
Bresca García, don Manuel Ortiz, don Ma- 
nuel^Estevezyíidon José Enrique Arias, don 
José Padilla :V: í̂a, don Fernando Guerrerd 
Straohan, don Fernando Guferrero Eguilaz, 
don Cristóbíd Lanzab, don Carlos de Torres 
Bbleña, don Sefiáutíán Abojador, don Ma  ̂
SegáleiVá| ^  FítM Lastra Gastilh>, -
W'
¿ E n  q u té  ^«© ^am oa?--'T<Jráahdd lá 
noticia de lá comandancia municipaldiji- 
mos ayer que Ricardo Barroso y. Enrique, 
Cervantes qahían roto varios cristales del 
establecimiento denominado íjatPlaía,^Qt.o: 
según Vemos en el parte que.obra en la je­
fatura dé policía, íps autores del hecho, 
mencionado fueron los hermanos Rafael y 
Enrique Roéado Fernández.
¿En qué quedamos? . - , -
P ó p d ld k  iT O p o r ta n te ,—rAyer al,de­
sembarcar dtel vapor Játiva  un amigo y co­
rreligionario nuestro que venia de Alqieria. 
echó de metíos al llegar á su casa'la carte­
ra de bolsillb, la cual coutepía una crecida 
suma de dinero en billetes del BaucO y do­
cumentos de gran interés en los . que figu­
ran 4.750 pesetas, cédula personal, targe- 
tas y sellos de corrbos y una fotografía.
Se ruega á la persona: que 1» haya encon-" 
trado. Se sirva entrogarla-eu esta adminis- 
tracióny será gratificado genercfsamfente.
F e s te jo ©  d e l  M o l in i l io ;—Al co­
nocer esta junta un suelto publicado en el 
diario El Popula^  el día 21 del actual re­
lativo á la distribución de puestos en el 
real de la feiqa, una comisión de esta junta
F D ^ O tu ra . — En la casa núm. S2 de la 
calle dé la Victoria dió anoche una cáídn 
cdsual Juana Gabarrón, d.e 69 años, cau­
sándosela fractura de la clavícula izquier- 
dá, siendo trasladada al hospital civil.
íT o d ir is ta s . '—El magnifico vapor Jfe- 
S«-dVa^c6 continúa fondeado en a u s tro  
puérto ' hasta mañana viernes que zarpa­
rá de madrugada para Almería.
íLos touristas que conduce y que salie- 
rcín ayer á la una déla tarde para Grana- 
dá/'no llegarán á Málaga de 'regreso sino 
esta noépe á hora avanzad^.
C o n fo re ia e iD S .-^ E l Director del Ins­
tituto Romero B. L, M. al Sr. Director de 
El FoptfLAR y tiene el gusto de participarle 
que, cumpliendo con los preceptos del Re­
glamento dé esta Gasa, á partir, del 1.® de 
Mayo próximo so celebrarán conferencias 
pdblica^ los lunes, martes, miércoles y sá­
bados, i de ocho y media á diez de la noche, 
y seríaéios muy honrados con su asisten­
cia. iGojn oportunidad le participaré ios te­
mas deplas conferencias.
DonJEarique Romero García aprovecha 
sióu pora ofrecerle e l testimonio d̂ é 
deración más nietinguida. ' 
a 95 de Abril de 1905.
Sal Asi.—Er. Director de E¿ Popu- 
y señor mío;! No siéndome posible 
'continiiíar desempeñando el cargo de presi­
dente de la Junta de festejos del Molinillo, 
para,que fui designado, por eucontrai’me 
bastante delicado de salud, con fecha de 
ayer hé presentado á dicha Junta la renun­
cia del expresado cargo.
Rogando á usted lo haga así constar en 
el periódico de su digna dirección, le da 
gracias anticipadas su atento y seguro ser-̂  
vidofj.q. b. s. m., Mannél. forres QómeÉ.
0 ®B.uw®la.—D. Manuel Andarías Mo­
lina ha denunciado á la policía que le hau 
hurtado varias prendas de vestir de su do­
micilio sito en la calle de Chaves núm. 10.
Cu5!radta.--En la casa de socorro de la 
calle Mariblénca curaron ayer á Isabel Bar­
ga Navairo'que presentaba una herida con­
tusa en el costado derecho. '
Según manifestó dicha lesión le fué cau­
sada en su domicilio por un vecino.
Hiña.'?^M aauel Fernández Navarro ri­
ñó con otro sujeto en el Altozano, resultan­
do con una herida punzo cortante en la re­
gión mastoidea. ' :
Después de curado en la casa de socorro 
del distrito pasó á su domicilio.
D im isfó ü x :—̂ Debido á sus muchas 
ocupaciones ha presentado la dimisión de 
su cargo el -vocal de la Junta de festejos del 
Molinillo don Eduardo López Leal.
S o lid la u íid a d ,—La sociedadohrera de 
confiteros? acordó en su última sesión dedi­
car 25 jsesetas de sq fondo social al socorro 
de las familias de los muertos eu las obras 
del canal de Lozoya. en Madrid.
Además por suscripción voluntaria entre 
los asociados se recaudó la suma de 9 pe­
setas que en unión de las 25,ó sea en junto
visitó al seáor, teniente de alcalde quien |g ^  seráu remitidas á Madrid con el destino 
manifestó qué el suelto de refencia' ni OTaI indicado.
suyo ni se había puesto cop su consenti- 
Jp i^ to  ' por lo que tenía que. rectificarlo. 
Así es qüe esta junta en el deseo de hacer 
desaparecer la iucertidumbre en que se en­
cuentran algunos industrialé.s se apresuran 
á  hacor. presente qüe los sitios para las 
in'stalaciones los señala una comisión de 
esta junta, á quien se dirijirán las peticio­
nes de hueve de la mañana á seis de la tai’- 
de en laLcallé Duque Rivas núm. 1, sucur­
sal fie Los Leones. ■ v - > <
JHacemos constar que todbs’' los sueltos 
que nosotros hemos publicado referentes á 
este astmto han venido, como el actual,, 
con un R. L. M- fiel Présidente de dicha 
Junta’rogándonos sn inserción.
Ahora bién, si es qu^actbiaa dos '-juntaa 
(tptagóuicas,; será bueno que sepamos de 
Uña vez cual' de ellas es la verdadera y le­
gítima.'- -
M u e r te .r e p e n tix t 'a : ; . ' Ea la casa de 
pupilos que hay eü la'calle de Pozos Dulces 
núm. l9 , falleció anoche repentinamente 
Gristóhal Alcaide, fie 32 años, soltero, na­
tural ido. Qórdoba y de oficio barbero.
El Juez mqnicipal de la Merced so* perso­
nó en el lugar del suceso, procediendo á 
practicarlas diligencias del caso.
D e te n id o s ^ —Aysr fueron detenidos 
y puestós eafiá
chi, Francisco Ur^^ffl|fe)Gaevas y Francisco 
SomodeVilla Rallefell¡i#^or Ocupación. de ar­
mas y Salvador Pórjé^’MaTtíu por blasfemar
C u t i s  I Í I U D Í O !  antiséptico poderoso'que hace desaparecer elpauo, espi- 
. nillas, pecas, dando blancura , natural.—Pídase; en. JasM O L O P A ;  Perfumerías.-^Por mayor: Droguería Universal.
No ej^ste meYor AN DENTIPRIGOj'conODONTOL su U.SO constante dentadura blancay se previene y  cu-” raa.<3pntoda seguridad las enfermedades de la boca
y dientes, calmando pronto el intolerable DOLOR DE MUELAS.—Do venta: Farmacia do 
Fi García Aguilar, Santos, 3, & y 7.—Depósito: Dr. Andreu, Barcelona. ; ■ -
Despacho de vinos de Valdepeñas tintos
'  C a l l e  S a n  J n a n  d e  B i e s ,  2 8
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación eon 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeims, han acordado para 
darlos 4 conocer al público de Málaga, expenderlos á los siguientes '
■ P R E C I O S  ' ■ , ' . ..
1 arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete . . ; , ,
Vs '»  » ; » » , ' , » ■  - » i , , ■ ‘i' . ,
V* . , »  * . » »
1 litro >' » » >
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . . « . . .
Va » » » » » »
V* ■> » * » * » • • • • -• •-
1 litro > » » » » , , , . . ,
1 botella de */i btJ’o de Valdepeñas, vino tinto legítimo , . .
N o  o lv id a ip  l a s  e o ñ a s :  .C a l le  S A N  ^ Ú A N  B E  O IO S , m  
KOTA-r-Se garantiza la pureza de estos vines y el dueño de es,te, 'establecimiejito abo­
nará el valor de 50 pesetas a l que demuestre cpn certificado fie análisis expedido por el 
laboratorio Municipal que el vino pontiene materias agenaa al d<4 producto de la uva. 
Para comodidad doj público hay una Sucursal del mismo d1íS|LO'éd) oiúifi'U
Obrador de confitería ó pastelería
Sd alquila un Incal con horno propio para dicha industria
ealle d® la Jai?a nilm., 10, donde informarán
en la Vía pública.
H a te r o .- ‘'"-La polieíá det-uvo, ayer á Jo­
sé Alcaide Montañés, aüter del .harté de 
dos arrobas de café á' Luis'Gallego Molina 
el día 90 del pasado Marzo en el Hoyo de 
Esparteros. i '.
Es digna de aplauso la conducta de la 
sociedad de: confiteros. .■ ; ^
irá » J © ro s .—Han llegado á esta capital 
ios síguienteB,hospedándose:
Hotel Inglés,—Don José. Alonso, don 
J. Ferrer, Mr. Peter D. Pator, Mr. Hunter 
y doa Salvador Gábeza. r 
Hotel Europa.—rDon Manuel Rivan, don 
Arturo Buzin y dou Ignacio Bascarán.
H c |^  Golóp.— Don Rafael Gubero, don 
A lbéí^ Garrí lío, don Miguel Ayerbe, don 
Juan-íjeóii, don Antonio Pérez Navas, don 
lópez, don, Juan Bautista Moreno, 
seimo Galisteo y don Juan Molina. 
1, Alhambra.—Don Fernando fie la 
señora,, don Julián Ríos y  don Sa- 
Mstia^o Sanz y Subiri.
N ^ la g u e & o .—Se encuentra en Mála­
ga padando una temporada al iado de su fa- 
milifiiten unión de su distinguida señora, 
nuefilyo paisano el rico propietario de Ba­
bia eñ la República Argentina don
TobSMs Gutiérrez.
ces. con ánimo de evitar un disgusto pues 
el Vázquez era pfovocativo y pendenciero 
por lo que se le temía bastante en el pue­
blo.
El Vázquez asintió, á los deseos de su 
amigo y salieron ambos á la calle pero ya 
en ella aquel se negó á acompañajr á Miguel 
por cuya razón forcejearon ambos sacando 
eí Taerfo una faca con la que tiró varios 
viajes á su amigo: éste sacó un revólver con 
elque disparó contra quien tan injustamen­
te le agredía.
Ei resultado fie Ja  lacha í'aó que Miguel 
Bdrgos cayó al suelo herido niortalmente 
por una puñalada que entró por el sexto es­
pacio intercostal interesándole ei vértice 
del corazón.
Ya en el suelo el Miguel, el agresor le 
golpeó con ekrevólver de aquel, destrozán­
dole la cara por comompleto, concluyendo 
por darle un puntapié dieiéndole:Leudaía¿e, 
cobarde, y llévame ahora á mi casa.
El agresor resultó también herido en la 
mano y con una contusión en la boca.
Estos son los hechos que han llevado 
hoy al banquillo de la sección primera á 
Antonio Vázquez Lucena, el cual con ante­
rioridad ha sido condenado por homicidio.
El fiscal solicita se le impongan 2fi años 
de reclusión temporal y 5.000 peáetas de 
indemnización á losheredero's de la víctima.
Hoy después de practicada las pruebas, 
que resultaron desfavorable para el proce­
sado, se suspendió el juicio basta mañana.
S e ñ a l a im ie n t o  p u r a  e l  d í a  2 7
Sección primera.
Conliauación del suspendido hoy, 
Sección segunda
Torrox, — Homicidio.—Procesado, José 
Ramos Jiménez.—Letrado, señor Marttu 





<?i[C . S e GCIÓX PRIMERA
£», Homleidio
GóW á las 5 de la tarde del 20 de Marzo 
de lé,0,4 se encontraban Antonio Vasquez 
Lucena-(a) M tuerto Lucena y Miguel Bur- 
gosJ^xtin, amigos inseparables, en un ca­
fé dé%lhaurin el Grande.
A ^ e s  estaban borrachos pero el Váz­
quez ifiás que su compañero por cuya razón 
Migdéi quise llevárselo á su casa, como,ya 
lo había hecho en el mismo día varias ve-
La doncella de mi mujer, escrita soórc el 
pensamiento de una*obra> francesa p(.]r Itís 
Sres. Luceño y Reparaz, es un comedión á 
veces gracioso, aveces,bufo y á veces inso­
portable, lleno de situaciones cómiqíiq de 
brocha gorda con vistas, al género^eblco 
malo, plagado de frases hechas, de lugares 
comunes y abundante en osos recursos tea­
trales que hemos quedado en llamar gasta­
dos y que también hemos convenido en qüe 
están mandados retirar. .
No sabemos si la’ obra francesa dé que 
está tomada La doncella de mi mujer ó el 
pensamiento sobre que está escrita se pare­
cerán en algo a! esperpento que han hecho, 
Ibsdos señores citados para tocar cada uno 
á menos; pero desde luego podemos asegu­
rar que si se parecen, el autor francés es 
bastante malito y si no, Dios se lo tome en 
cuenta á los Stes. Luceño y Reparaz por el 
libro inverosímil y descabellado que han 
escrito.
Nunca mejor aplicado, si la mala calidad 
de la comedia es de origen, aquello de 
«aunque tuerto no es nuestro»
Eu fin, con todo y con eso La doncella 
de mi mujer, salvo los momentos en que el 
público se aburre por lo mucho que pesa»& 
algunas escenas, hace reir al auditorio bo­
nachón y que en pauto á arte no repara en 
pelillos.
El desempeño del sainetoa mal llamado 
comedia que nos sirvieron anoche en Ger- 
vantes, fué muy aceptable, distinguiéndo­
se notablemente las señoras Tubau y Mar- 
tinez^y el señor Gil.
También hay que mencionar por lo mu­
cho que contribuyeron al buen conjunto de 
la mlerprelacióu de la obra á las señoras 
Martel y Valls y á los señores Amato y Mo­
linero.
Si no hubiera sido por eso, la comedia 
tiene difícil pasar.
Para hoy está anunciada la misma, lo 
CMaí que nos cstraña mucho, y diremos el 
porqué.
En el cartel de abono se dijo que no se 
repetiría ninguna obra sino á petición del 
público ó del abono y, francamente, no sa­
bemos que ei Sr. Patencia haya recibido 
ningún memorial solicitando la repetición 
de La doncella de mi -mujer.
¿Así estamos ya?
¿'/a la empresa al cuarto día de función, 
'á Ííiltal'á sus ofrecim’ientos?
V menos mal sí ia repeUcióü, aunque na­
die la pidiera, fuese de un.a obra de 
dero mérito qüe deleitaséai pühufeot pdro 
dfcl ..sainete eu tres actos y todos maloS que 
1.a dirección artítisea de Cervantes dió ano- 
clíe,- es un colmo,
Siempre es malo repetir; pero, ¡señores 
de la empre.sa! cuando se repita quesea 
algo de mérito; y sobretodo, li.ay que tener 
palabra. '
T e a t i r o  F r s n e i p a l
Con molivo del tallecí mi en lo del señor 
don Antonio Rapela, arrendatario del tea­
tro Principal, se suspendió el espectáculo 
anunciado para anoche en dicho coliseo.
'«ggasiaaiigiwBi»»»»
B o l e t í n  O f i e i a l  -
Del 28: '
Comunicación del diroctoi* .general de 
Administrapión local pidiendo datos sobro 
ei arbitrio de aguas de Torremolinos.
—Circular del gobierno civil relativa á 
orden iróblieo j;" etiqüeta. ; i '■
—Edictos de esta jefatura de í ininas so­
bre soJicítvIfd de pertenonoias,. : •
—Mozos .declarados prófugos por este 
Ayuntamiento-
—Edictos do los do Villanuova dol Tra­
buco, Alfarnate, Canillas do Aceituno, Ca-̂  
nillas de Álbaida, Competa y Cuevas dol
— 339 —
Genoveva había bejafio del pabellé’ii-, reuniéndose á la baronesa» 
que le dijo: . '«"■ ■ . .- í
—Apoyaos en mi brazo, hija mia; . ; . ¡
•—Gracias, señora; mq siepto fuerte,., .vais á Yer. ' f
—-Tantomejor... Venid^fi mi lado,
La niña parecía, en efecto, completamente reanimada ,y hasta 
trasfigurada. '
Se había producido uuajfpaecióni^ue debía durar do>s, ó tres horas. 
Nuestros cuatros personajes líegáróu a la s  orillas del Mame. 
Raoul, al ver á.la joven tan anijffijada y  alegre, sintió invadida su 
alma de.inmensa alegría, : ^
•—No era nada; me alarmaba sl'n razóh,—pensaba ..............
L legpon al sitio en que el boto descafilaba pütre los juncos; sut 
jeto con una sólida cadena.
Bü algunos,minutos estuvo listo para efepaseo,.
L a baronesa y Genoveva se instalaroq á popa.
Los dos primos se sentaron ep el bancq.de remo y manejaron ca- 
da lino el suyo como bateleí'os'.experimeifi^dos.
El paseo fué BilenciÓBo.
Raoul y Genoveva cambiaron á hurtadillas miradas impregnadas 
de ternura, y Ja  joven, entregada toda á 's u  mud-o arrobamiento, 
no se acordaba de lo que acababa de sufrir.
• Volvieron á Js,^quinta un cuando do JiorJí antes de comer.
Esta ve? Genoveva no se negó á apoyafse en el brazo de madama 
Garennes para atravesar el parque.
El aire frei^eo del rio la hqbía abatido algún tanto.
No haremos asistir á nuestros lectoresmi áfia comida, nl ú la corr 
ta velada que,siguió, pues no se produjo en aquellas horas ijicideú- 
te alguno, digno de ser notado.
A las diez se separaron. '
Genoveva se retiró á su pabellón después de fiafier cambiado con 
Raoul una mirada de: inteligencia. , ,
Felipe y su primo sb' encaminaron ájIfií'fiBtación del ferro-carril.
• .Madama de Garennes, á.la hora prefei^Vno se olvidó de hacer 
tomar á su señorita de compañía una hueyn dósis do la poción en­
venenada. '
x x v r i
Durante el día que acabam.o« de pasar ep Bry-sur-Marjie, eu ca­
sa de la baronesa de Gareiiues, Jaliéii Vadáme no había perdido su 
tiempo..
Una nueva idea de naturaleza, á hacer su, permanencia ea el pa- 
bfellón deifortfontaine más agradable y ménos misteriosa se ló ocu­
rrió, y desde por la mañana se puso en campaña para la compra de 
diferentes objetos.
Estos objetos constituían el mate"rialcompleto del pintor adoráis- ’ 
ta, brochas, pinceles, aceites, esencias-, colores, rollos de papeles, 
etc. De todo hizo un fardo que llevó á  la estación del Norte deján­
dolo en el depiírsito.
En seguida fue al Temple, donde compró traje de oiiiíio, ya do 
bastante uso.
Vuelto á la  calle de Assas, preparó su maleta, y á las cuatro se 
presentó en la estación y facturó su equipaje para el primer Wen'de 
Survilliers.
A las cinco -llegó á este último punto.
No necesitamos decirá nuestros lectores que Vandaime había he­
cho á BU personalidad y,^ su fisonomía una completa trasformación.
Una peluca de rizos - fie color más oscuro que el de sus cabellos, 
y oscurecidas también sus: cejas, Je daban un carácter flsionómico 
enteramente distinto del suyo propio.
Sobre la peluca llevaba una gorra de visera chata.
Su traje era el de un obrero, y afectaba los modales de un habi­
tante de los barrios bajos de París. , ,
Como el ómnibus de Mortfontaine no correspondía con loáoslos 
trenes, tuvo que esperar la llegada de otro, que seriados horas 
después.
Se aprovechó de este tiempo para ponerse al corriente de ciertas 
cosas que ueceBÍtaba conocer.
Dirigiéndose''al jefa de la estación, le preguntó.
—Recibís aquí los despachos telegráficos, ¿no es asi, caballero?
—Si, señor; es decir que pasan por nuestrá oficina y van á la de 
correos y telégrafos do Ja  Gha peile-en-Serval, desde donde los man­
dan á su destino.
-^Muchas gracias, caballero. '
Julián se separó del jefe diciéndose;
—Necesito ir á la Chapclle, y dos horas me bastan para ir y vol­
ver. !
Y el miserable tomó el camino.del pueblo, situado á cuarenta mi­
nutos de Survilliers.
La.casa-correo se hallaban en la plaza del pueblo.
, Vandame-se dirigió á la puerta, pero la halló cerrada.
Iba ya á retirarse, pero una taujei* que se hallaba en una ventana 
del piso bajo le detuvo con éstas palaiiras: o _
-i>-¿Qué deseáis, caballero? '
—"Yeníav señora, á tomar ciertos informes...
—Los domingos se cierra el correo á medio día, pero estoy á 
vuestra disposición, si puedo servírós de algo,.. ¿Qué queréis »a- 
ber?
—©s lo diré, s.oy pintor adornista y voy á  Montfontaine á hacer 
ciertos trabajos por cuenta de mi patrón. Este debe enviarme un te­
legrama y de'seaba saber á qué hora salen las ordenanzas.
-rSon niños los que hacen ese servicio, señor. Tenemos dos, pe­
ro no hay horas fijad para los envíos de los partes a larga distanoía.
■Ji
-:y': .:V, ;>k :■
D O S  E D I C I O N E S  D I A E I 4 S !É Q . I P e a s u l a *
■ . ,  : v ® i |
lÉl
Becerro relativos á la confección de apén­
dices.
—Edicto y requisitoria de los juzgados 
de Gauoín y Archidona.
—Cuentas que rinde la depositaría d.e 
fondos municipales de Alliaujín el Grande;
B X - F O F U Í - A M ^  ;
I vext^e en las Bi|>lioti»daf 
las estaciones del 
rrll de Málaga y Bojbadlllá.
R e g i s t F o  e i v i l
Inscripciones hechas ayer:
niZGADO DE DA SIEROED 
' Nacimientos.—Francisca Pezzi Galo, 
i Defunciones.—̂ Ninguna.
‘ Matrimonios.—Ninguno.
^  aUZGADO DE SANTO DOMINGO 
‘f> Nacimientos.rr-Gastón RochetPéréz. 
p Defunciones.—Catalina Fernández Jim é­
nez,
Matrimonios.—Ningüno.
JUZGADO DE LA ALAMEDA
Nacimientos.—Ninguno,
Defunciones.—Rafael Mena MuñoZj En­
rique Fernández Picó, Concepción Vidal 
Moreno y Eloísa Ruano Alonso. 
Matrimonios.—Ninguno.
N o t a s  m a i p i t i m a s
BUQUES ENTRADOS AYER 
Vapor «Cid», do Qibraltar. .
Idem «Conde Wifredo», de Valencia. 
Idem «Manuel Espaliu», de i^iem.
Idem «Segovia», de ideiR.
Idem «Ile-de-France», de Tánger,
Idem «Constantin», de Ídem.
Idem «Florencio Rodríguez», de Cádiz. 
Idom.«Játiva», de Almería.
BUQUES DESPACHADOS 
V apor «Florencio Rodríguez», pai’a Al­
mería.
Idem «Manuel Espaliu», para Cádiz. 
Idem  «Conde Wifredo», para Habana. 
Idem «Ile-de-France», para Marsella. 
Idem «Segovia», para Cádiz.
- Idem «Cid», para Barcelona.
M a t a d e p o
Reses saoridoadas en el día
22 vacunas y 9 terneras, peso. 8.759 kilos 
500 gramos, pesetas 375,95.
. 60 lanar y cabrío, peso 412 Idlos 750 gra­
mos, pesetas 16,51. >
14 cerdos, peso 1.443 kilos 000 gramos, pe­
setas 1^8,87.
Total de peso: 5.815 kilos 250 gramos.
Total recaudado: pesetas 521,33.
Reses sacrificadas en el día 26:
23 vacunas, precio al entrador; 1,55 ptas. ks.
7 terneras, » > » 1.80 » »
36 lanares, » » » 1.15 » »
17 cerdos, » » » 1-50 * »
C e m e n t e p i o s
Recaudación obtenida en el día do ayen 
Por inhumaciones, ptas. 159,00.
Por permanencias, ptas. 52,50. ;
Por exhumaciones, ptas, 00,00.
Total ptas, 211,50.
A c e i t e s
En puertas, á 40 reales arroba.
En bodega no se hacen operaciones.
.!■ II I ’ lili
O b s e p v a c i o i i . e s
Barómetro reducido al nivel del mar j 
áO.G.c.,766,5. '
Dirección del viento, S. E,
Lluvia, mim. 0,0.
Temperatura máxima M la sombra, 17,7. 
Idem mínima, 13,7.
Higrómetro; Bola húmeda, 14,9; bola se­
ca, 17,5.
Tiempo, bueno.
C e p e a l e s
Trigos recios, 63 á 64 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los•*44 idem. 
Idem blanquillos, ‘63 á 64 id. los 43 idem. 
Cebada del país, 32 á 83 id. los 33 ídem. 
Idem embarcada, 104 á 108 id. los 100 
idem.
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fabegá; 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem.
Garbanzos depiúmera, 170 á 200 id. los 
57 li2 kilos. . * '
Id. de segunda, 140A;150 id. los 57 li2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 l i2 
idem.
Altramuces, 32 id. 1̂  fanega.
Matalahúga, 74 M; los 28 kilos 
Toros, 52 á 53 id. los 57 li2 ídem.
Maíz embarcado, 53 á  64 id. ios 53 li2 Id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idenu
A M B N U O A B K S--*■»--- -̂------
—Don Salvador,' venía á  pedirle cuatro 
duros que me bacen Sutoa falta. ,
. —jlmposiblei Hace tres meses que te 
prosté igual cantidadj ofreciendo tú devol­
vérmela dentro de tres días, y has faltado 
ú tu palabra, ¡me has engañado!
Pues bien, me enme;Qdaré; présteme, 
usted osos cuatro duros, y juro que no se 
los devolveré jamás.
Una enada entra en una tienda de ropa 
blanca, y pide med îa docena de pañuelos.
-r-¿Los quiere usted marcado’̂ )  
gunfáu. --'i 
—Sf, señer. ■ -
~ ¿8u  nombre Den qué
"—Con Ü. ■
r-rNo la tenemos, ¿Cómanse í l á n ^  
: —-Ürencia. ' ' ' <*1'-,'
~  É S J P E C T ' I ^ ' I I I I I
TEATRO OERVANTES.-CcmiM
mico-dramática'de María Tubau.
Función para hd32;.-c-̂ «̂La donceU|í 
mujer» y «La muela *del'juicio»
 ̂ Entrada de tertulia)s0j75 céutim^^o 
de paraíso, 0,80 id e m ^  A las 
p u n k
CAFÉ DE ESPANA.-Vuno1^ili‘<| 
cante y baile andaluz. " V-Üt.
Entrada al consumo, A-laaío’c tí^ ) | 
CAFÉ CHINITAS. -  Funói$^;*r 




l - a s  S c & ^ p c s  q u e  t e u g a u  v e l l o  6  p e l o  e n  l a  c a p a  6  e n  c u a l q u i e p  p a P t e  d e l  © u e P p O ,  ‘p u e d e n  d e s t p u i p l o  e m M í i  
e l  D e p i l a t o p i o  P o l v o s  C o s m é t i c o s  d é  P p a n c b .  N o  i p p i t a  e l  e d t i s »  JT ;s  e^ . i t i A s  e c o n é m t s o .  a ñ o s  d e  é x i t o .  N é i
2 ® iv a ,l*  F p © e i o ,  2 ’S O  p e s e t a s  b o t e .  S e  p e m i t é  p o p  c o p p e ©  e e p t i í l e a d o < ,  a n t l e l p a n d o ' ; ^ e ® e t a s  e n  s e l l o s ,  
f a p m a c é u t i e o ,  A s a l t o ,  6 2 ,  H A R C B X íO M A .  B a  v e n t s i  e n  t o d a s  l a s  im pías.-»  p e P t n m e p í a s  y  f a F m a e i a s ,
: BEPÜEATirO Y REFBESGANTE DE LA 6ANGEE,,
D E d  P r o f e so r  E R N E S T O  P A G l i l / d Ñ O
' ' ■ . ' V;-
En toda España circula atrevidamente una ralsiíicadón de mi JARABE PaGLIANO, una mezcla 
dañosa para la salyd de quien hace uso de ella.; Mi nombre,.ERNESTO PAGLIANO, me ha sido usur­
pado. Esté atento el público; pida siempre»atwíorí:czfe/áAr¿:c, tf«ír^’o, «a«/j'íJr¿?iilegalmentéBe¡^osl-. 
tada. Todo frasco y todacajita sin mi matea están falsificados. Yopefseguíré judicialmente áquien falsi­
fica mimoductoj á quien usurpa mi nombre, ProL ERNESTO PAGLIANO, y á quien con ta venta de 
tal íalailcadón produce daño a la salud pública y á mi reputación.
N . B . D M g irse  en Ñ apóles: P ro f. E R N E S T O  P A G L IA N O , 4 , C a lata  Sa^i M arco , y  á  los revendedores^por m í autorizados
ESTñBIiEGÍMmiiTO DE QllIHGMtlifl
MERCERIA Y NOVEDADES
f iH T O I S ilO  P H t^ J W O L E J O
Grandes surtidos en pasamanería-en las tiras bordadas, encajes de 
todas clases y variedad de artículos para modistas.—Perfumería de las 
mejores martas del país y extranjero.—Petróleos y tinturas, para el ca- 
beiio. ■
Para fuera de la población se resniten muestras y precios sobre cual­
quier mercadería que se pida. ‘
Plaza da la Constitución, Granada y Pasage de Hereciia
P L A T A -IH E IE S E S
Bazar l^oifodados V
A L É J A N D R O  R O M E R O
 ̂ 4 , M arqués de L ario s, 4 .- -M A L A G A
Constante variedad en artículos de fantasía propios para- regalos. 
Surtidos completos de Perfumería de Jas más . acreditadas ijiárcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para 
mano y viaje, etc., etc. , \ ■
Exclusiva para la venta en Málaga y su provincia de la atreditada 
Plata-Meneses.
______  4 , M arqués de L ario s , 4
Novedad, llidividad y Economía 'INi 
THDkMR DE P lflT Ü R ñ
D®
E D y M D O  JA R A B A
14, G ram a, 14.—M Á L A G A
Deqjrado en habSteidones al óleo, barniz y temple.—Se pintan mue- 
Wes, empleaníjo la pintura «Ripolín» y Esmalte.-r-Nucvo procedimiento 
en imitáclonesAmaderas y márraoies (pareddq extraordinario) se presen­
tan muestras/coüio saraatía de esta novedad.
P a ra  éútubleciinientos ó anuncios, hay  constru idas gran  
núm ero d e  m uestras de hierro de  todas m edidas, y a  p in ­
tad as en colores, solo á falta d e  los, ró tú lp s p ara  m ayor 
b revedad  en su  confección.
Transparentes y todo lo concerniente ai arte de lá pintura.
Los trabajos se hacen tanto dentro como fuera de la población.
14 ,- 14—M A L A G A .
HUIZ Y  A L B E R T
P A l l A G A
CRUMKESiXPOBTMS DE YÍN0S FllS 
F ab rican tes destiladores de A g u a rd ifu té s  A n isa- 
dos, G inebra, Cognac, R o n  y  toda clasfil de licores.
• L O P E Z  Y  O R irrO
SurcssoE,:EJS x>a? -A-- 3^02SrTJLiaG-Cf>35r
Matqués de Larios, 5.—MALAGA—Talleres: Cuartî lé̂  4
Fábrica de Pianos y Almacén de Música é instrumentos,—Música 
jpspaíola y Extranjera.—Ediciones Económicas Peters y Lltoff.—Gran 
Colección de obras características para guitarra dd eminente concertista 
D. JUANPARGA.
Gran surtido en Pianos y Armoniums de ios más acreditados cohs- 
4ructores españoles y ¡extranjeros.—Ventas al con'tadoy á plazos.—Instru­
mentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda dase 
de instrumentos.—Composturas y reparaciones. '■
M A m ^ A  m  VACA
Legitima de Holanda de 
H. H,i Lttga:rd>D&veiite>^ (Holanda)
La única genuina bolandesa.T-Probarla es 
adoptarla. '
PUNTOS DE VENTA
Braulio Aceña, Puerta del Mar.—Sobrino» 
de J. Herrera Fajardo, callo Martínez.—Ansel­
mo P. Blanco, calle de Larios.—Miguel Escu­
dero, Puerta del Mar.—Eugeuio Puente Moli- 
ns^ Plaza del Siglo.—Francisco Solís, calle del. 
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico Militar 
y en todos los principales establecimientos de 
Coloniales y Ultramarinos.
De bolitas, sistema inglés perfecfSo- 
nado, fabricadas especialmente para 
resistir bitas presiones. .
P r e c i o s  s i n  c o m p e ^ n c i a
Depósito para Málaga y su provincia
á l a i n e S a  d e  G a r l o s  H a e a
(«n¡£^s H e r m o s a s )  n ."  6
Medkiftmaftto d« ta
msra doRtk^ón. P«c(llte (a «atiáa lie 
ioadisiites. «I C ld tczyelpkirito  
de laa enc(aa P’revlcmfi !<«j AccMtaatAni 
d« dsftisctcnmúfneltisi.
.me von’A. cu
A l DOD smyciitt ü . iíA S A
Utbomicrlo Qul«nSe«>




Filetes los 920j^ ^  
» el kilo'.,' xj 
Ternera los^0.:jE^f| 
» él kilPí ' *
G a U e
Casa de D. Francií
Donde Itó \t
68 de la mili 
y TORHU4
AGENGIA DE TRANSPORTE 
JOSÉ SIEBSA
Martínez de la Vega, 19 (antes Bolsa)
pofeods a! hoatlrs
F̂cmdfdad I la miijif
Sin medicamentos, prontp'y: grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá- 
i.icas naturales, inducidas al organismo 
genital .de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y lozanías de 'la  más 
sana y vigorosa juventud. : -v
Nuevo remedio externó KísSeyf 
WoSJU&he. Los internos ó no produ­
cen efecto sisón débiles' ó perjudican 
la salud al ser enérgieo-s. PedidKSsÍ6Vf 
WcSUiaflS, á 5 pesetas e n ‘todas k s  
boticas de España. De venta en Málíl? 
ga; farmacias de D. Félix Pérez Sou- 
virón. Granada, 42 y 44, y de D. íuan 
Bautista Canales, .Compañía, 15, y en 
todas las boticas bien surtidas dé la 
capital y  de ia provincia.-^ ¡.Supremo 
tratamiento por el ejue -se cotísigue la 
energía juvenil pronto y '^n .'peligrol
Moreno











de todas blasósA^t 
lespreciós! ' 
Cebada del país! 
Habas id. id 
Maiz-id. id .' s. i .j. 
Afrecho id- i<Jk ifl 
Trigo..id.- id.-*'f 
Afrecho la saoáj 




i  en. la 
póblica,ft' 
delngenieroE 
ofrece sus sei 
señores Ingeí
q m tec to s; 
gundo .
P re c io s  m é á  
t i tu d  en  todosíl 
q u e  se le encí
'dEl mejor que"ebj|^ 






líente desde '̂J&é'fl 
de la m añam ^álíEoíc lá  ta rd o í^  asta las'sme." 
Semcíó^’áJdOL 
mañana
F u ú i 't a ld í '
m





les A. O. "
%ÉS
risioiil l f "
-  840 -
Si los chacos no están de comisión parten cuando llega el despacho... 
De lo coútrario, tenemos que esperar la vuelta de uao de nllos.
Hay que pagar además uu suplemento de portea por qué los chi­
cos tienen que tomar el ómnibus para ir á Mortfontaíae.
—Si es así, se puede recibir un parte á toda hora.
—A toda horaj no. Lá oficina solo se abre destelas ocho de ja 
mañana basta las dos de la tarde, y luego de cuared á siete; pero 
los despachos que se reciben á las siete no los enviamos basta el 
día siguiente.
—Os doy las gracias por vuestra complacencia, seúpra.
V Julián se retiró, 'v
—¡Son niños los qué hacen el servicio!—pensaba regresandoá 
la estación, al recordar lo que le había dicho la'administradora de 
correos. Es muy fácil sorprender y aturdir á un chicuelo .incapaz 
de defender los despachos que lleve... Solo qqe en este tiempo esos 
ordenauzj|s deben llegar de día á Mortfontairie,.,. ¡Bah! en el bos­
que no hay cuidado! Para ir á Mortfontaine toman el ómnibus... Yo 
sabré en la estación la hora de BU ¡partida.
AlTlegar á Survilliers, Julián se informó respecto á esto...
Los carruajes no hacían el servicio de Mortfontaine más que de 
tres en tres horas, desde las siete de la  mañana.
Julián no podía esperar nada más favorable a su convbinacíón. ' 
—Todo marcha perfectamente—se dijo.
.El ómnibus llegó, p í
Vandarae hizo cargar en él su equipaje y un asiento. .
—MontarájB en el pescante conmingo—re p l^ ¡e l conductor.- To­
do está tomado con anticipación, hasta la
— ¡Muy bien!,.. ¡Me conviene!... me agrada %áchoel aire libre... 
Mientras salimos, ¿queréis echar una copita? <^' <mnvido.
Raramente los conductores de carruajes Mbiieos resisten á se­
mejantes invitaciones. .
• El de Survilliers no era una excepción de k á ^ g la  general; media 
docena de chicos fueron vaciados en pocos mir^íós.
El tren llegaba. , ■ '
Diez, minutos más tarde el pesado vehículo, lleno de viajeros 
-domingueros, tomába el,camino de Mortfontaine. ^ .
En la Cbapelle en-Serval algunos viajeros sé «apearon, 
según costumbre, hubo úna corta parádít'^,^^íit5<z?tó^BIa«co. 
Julián no se apeó. . '■.W'’ ‘ , ^
El ómnibus siguió su viaje,
—¿Es para alguno de MortfOntaina esé if i^ o  qu ^s.tá; ̂ í-^ .p re -
giiató el conductor. _ , '
—No, es mío, ' ’ - ' ‘i , .
—¿Vuestro? ¿Vivís en Mortfontaine? 1.1»
—No, soy pintoi’ y voy á  trabajar allí y-,4f;aÍgo 
—¡ Ah! ¿Sois adornista?
—Si, y no de los más torpes; me envanezco dere 
-—¿Y A casa dq quién vais á trabajar?
—En casa del señor Loisean. ..
'■ —Es propietario de un pabellón que hay en el bi
eSi
. 837 r ■ ■■, ,
^— ¡Si pudiera ver á;Genoveva... si pudiera h a la r la , aunque solo 
fuese uti momento!—se decía. ^
Se dirigió á la puerta, que trató de abrjr.
Estaba cercada por dentro. '
El temor de que aliüido acudiese algún criado, le irtipidió llamár. 
Dominado por un desaliento profundo, alzó la cabeza hacia las 
ventanas.^ • '
Estaban cerradas.
—Sin embargo la veré—murmuró el joveií.'-^Si no es boy, será 
mañana..i, Lo esencial es prevópirlav . ,' > /
No lejos'del pabellón, existía un gran cobertizo emparrado rodeado 
de plantas tropadorqs, formando cómo un salón á'>-la antigua usan­
za, rodeado de bancos rústicos. ' , 1 JV -
Raoúl se sentó en uno de ellos; sacó de su bolsillo su libro de' 
memorias, y le abrió. ‘
• Alli tenía la carta preparada, i 
—Es inútil que entregue esta carta,—pensó.-^En dos minutos la 
diré mañana lo que la escribía. Ünas dos líneas bastarán.
Y en una hoja del libro trazó estas líneas con lápiz.
«Querida mía; Mañana estaré en el parque á las once y media de 
ía noche... Fácil os será salir del p'abellón y reunlros conmigo en 
la puerta que dá á la orilla del Mafne.i^
Iba á firmar, pero se detuvo.
—No,—dijo si el billete se extravía, hii firma nos comprometería. 
En su consecuencia, sin añadir, más, desprendióla boja, envolvió 
en ella úna piedra, y acercándose áLpabellón, trató de tira rá  los 
vidrios un puñado deareñapara llamar la atención de Genoveva, 
y ] atizar después su misiVa,
En el táomento en que llegaba á l a  distancia conveniente para su 
objetó, se abrió una de las ventanas y apareció ea ella laesbeíiá y 
/graciosa forma de la joven. , ,
Raoül puso la mano en sus labios;
Genoveva le contestó con un signOí Semejánte.
M. de Cballins le mostró el papal.
Ráónl sé bailaba'allado de un fusTe de columna que sostenía ima 
gran copa de hierro imitando bronce. ^
Genoveva se la  indicó con el dedo, y Raoul dejó caer mi ella el 
papel con la piÉRra.
Era 5'a  tiempo.
Felipe y madama de Gareünes s.alían do la casa.’
Genoveva se quedó en la ventana, ¡
—Y bien, querida niña,—le preguntóla baronesa—‘¿habéisdes­
cansado? •
—Si, señora.
—¿Os sentís con fuerza para vonis á dar tin paseo por el rio? 
—¡Obi perféctamente,,señora. <
—I^ntonces venid. Felipe tomará con Raoül los remog.óel bote y 
serán nues|ros bateleros.





éiÍA8 más acnoditadasiáÍNrkas inglesas,! 
Romano supmtic»r. t ,, . arroba 70; 
ü^ortiaad id. . . v idi v go 
S a  sasos de 50 kilos y  htuiic 
Desde un saco, precios 
. JPoitisnd de Béigida, clase 
cÉlpara'paviiñentos y  aceras.
Cal MdrAiüica 7  BartlaJÉ|l| 
iOSE RlJlZ RUBiO.^Huerto del C aii^
Se $ifve á dnhiicUio á  greet<W
INT£ftESA'Nr.
<Gran,rebaja por cuenta de uu abastecedor de . co 
íguientés precios:
Vácâ  carnicera en limpio.' ¿
Idem idem con hueso, ; , r-,-vY;*
.Tornera- ■el kilo. 1'. . " i r í  <
' ,iv ' . F !laza A llsó n d Jg a  n'dTO'O’áo'íl/
Agfitcia el
yatoiUs |r (onm ^
qín represehfánfei en J^4kgá y  0nf 
 ̂ ffesfíón breve.y¿ 
Én esfji A d m ln tifrád ó A
J^SB. F p o f é s b i » á Se
en Partos y  en desiíweoción se de 
Doña Francisca O ,caña'partí- atrasaáglCr'ím^'^’̂  ̂
cipa á su nnnierosa clieñtela, P lá:^
,qu0 ha trasladado 'sú-‘domici- 
lio de cajlo: Montaña, 20, á la deGrálfañfF 
deMoreno Monróy, 20 y 22 priu- 
oipal izquierda.
• Consultás de 13 á 1. ;
. ."'.GRAK O CASIO N ,' ̂
j’iEii buefi sitio se traspasíwutt 
Establecimiento de comesti­
bles ó, se admite con buenas 
gárantías tin socio oaifitalista,;




Para casa de Ips, padres.^^ó<Eí
ofrece Isabel Pérezj de 25ufioq?j
eon leche d@ dos m esps,.
'Máxm'oleS)
